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RESUMEN 
Palabras Clave: Actividad conjunta, Socio constructivismo,  Mecanismos 
La presente investigación busca responder a la pregunta¿Qué mecanismos de 
interactividad educativa se dan en la enseñanza y el aprendizaje del proceso de 
búsqueda y selección de información en internet, con estudiantes del grado 8º del 
colegio Liceo Inglés, en un entorno e-learning en el área de informática? 
La investigación  parte del enfoque socio-constructivista y el estudio de los 
mecanismos de interactividad educativa desarrollados por Coll y otros (1998, 
2004, 2006, 2007). Metodológicamente el diseño de la investigación se ubica 
dentro del estudio de caso sencillo (Stake,1999),  donde el objeto de análisis  es 
una unidad didáctica desarrollada en el entorno de e-learning Moodle. Esta 
investigación busca la comprensión de las interacciones entre profesor y 
estudiantes  que se dan alrededor de unos contenidos, en el marco del proceso de 
enseñanza y aprendizaje sobre “procesos de búsqueda y selección de información 
en internet”. 
Mediante la observación  y el análisis de esta unidad didáctica, se encuentran 
distintas maneras de organizar la actividad conjunta, en donde  la interactividad se 
concentra en los segmentos de elaboración grupal y elaboración individual. El 
docente planea actividades para generar participación de los estudiantes, y se 
establece comunicación a través de las herramientas TIC pero no se evidencia, el 
uso de éstas, como mediadoras para la construcción conjunta del conocimiento. 
También se evidencian diferencias entre el diseño planeado y el ejecutado, así 
como el uso  real de la estrategia didáctica, el cual fue diferente del planeado. 
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ABSTRACT 
KEYWORDS: Joint-actity, Socioconstructivism, Mechanisms, Interaction 
This research aims to answer the question: What Mechanisms of educational 
Interaction emerge in a teaching and learning process about searching and 
selecting information on the Internet? 
 
This research is situated in the socioconstructivist perspective, and based on the 
studies of Mechanisms of educational Interaction conducted by Coll and 
others(1998, 2004, 2006, 2007). 
 
This research uses the simple case study method (Stake,1999) in which the basic 
unit of analysis is a didactic unit in an e-learning environment(Moodle).  
 
This research aims to understand the interaction between teacher and students 
situated in an educational context, when they work together on specific learning 
contents. 
 
Based on the observation and the analysis of this didactic unit, different ways to 
organize the joint activity arise. The one that shows more joint activity is the one 
named “group work interaction segment”, and the one named “individual interaction 
work segment”.  
 
The teacher planned different activities to provide a place for the students to 
structure joint activity. The evidence shows, that in fact there is a communication 
process between teacher and students, but there is not evidence that the ICT          
(Information and Communication Technologies) tools are used to mediate joint 
knowledge building.  
 
Also there is a lack of evidence to suggest that the planned design and the real 
(performed) design match. On the other hand, there is evidence that suggests the 
difference between the didactic strategy in the planning and it’s execution.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación sitúa sus coordenadas teóricas en la perspectiva socio -
constructivista de orientación sociocultural. Desde esta perspectiva, se busca 
analizar las prácticas educativas teniendo como eje fundamental el análisis de los 
tres elementos que componen el triángulo interactivo: la actividad educativa del 
profesor y las actividades de aprendizaje de los  estudiantes que giran en torno a 
unos contenidos específicos, que son el objeto de la enseñanza  y aprendizaje. 
Se busca por tanto, profundizar en la comprensión de la interactividad que se 
establece entre los estudiantes y el docente cuando estos participan en un 
proceso completo de enseñanza y aprendizaje sobre “los procesos de búsqueda y 
selección de información en internet”. 
La finalidad educativa de la unidad didáctica, es que los estudiantes desarrollen un 
aprendizaje sobre los procesos de búsqueda y selección de información en 
internet mediante la realización de diversas actividades que involucren tanto 
trabajo grupal como reflexión y  producción individual.  
En el  informe de investigación, está expuesto el marco investigativo actual sobre 
los procesos de búsqueda de información y selección de información, así como el 
marco normativo internacional sobre esta competencia emergente.  
La pregunta que se formula en la presente investigación es entonces: 
¿Qué mecanismos de interactividad educativa, se dan en la enseñanza y el 
aprendizaje del proceso de búsqueda y  selección de información en internet, con 
estudiantes del grado 8º del colegio Liceo Inglés, en un entorno e-learning en el 
área de informática? 
El presente trabajo de investigación expone en primera instancia el planteamiento 
del problema, así como los objetivos, y el referente teórico, seguido de la 
metodología. Posterior a ello, se realiza el análisis de la unidad didáctica en la que 
se busca identificar, describir y comprender las formas de organización de la 
actividad conjunta, que pueden evidenciarse en los segmentos de actividad 
conjunta. Con base en esta primera parte del análisis, se realiza la identificación 
de las configuraciones que se evidencian en los segmentos de interactividad 
hallados, y esto es representado gráficamente mediante el mapa de interactividad, 
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el cual busca comprender la manera en que van evolucionando las formas de la 
actividad conjunta. 
Para finalizar, se realiza la discusión e interpretación de estos resultados con base 
en la teoría, y se confronta lo con lo que se ejecutó en la práctica educativa, para 
así llegar a las conclusiones y las recomendaciones de este estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO, DEFINICIÓN  Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Los cambios vividos en términos de la tecnología, la economía, y la sociedad 
desde finales del siglo XX, han generado transformaciones en la manera en que 
se da el flujo de la información y  la comunicación, así como también los flujos de 
los procesos de investigación, y conocimiento, los cuales hoy se dan  
predominantemente a través de medios digitales. Esta característica emergente de 
la sociedad le ha merecido la denominación de la sociedad de la información 
según Castells1, del conocimiento, o la cultura de la sociedad digital según Levy 2  
La educación como parte de la sociedad de la cultura digital, experimenta 
cambios, no solo en cuanto a modificaciones de las prácticas en las clases 
tradicionales sino también cambios tecnológicos, culturales y sociales que han 
posibilitado la creación de entornos completamente basados en TIC, donde los 
actores del proceso  pueden tener acceso, solo a  través de distintos medios 
tecnológicos.3 
Estos cambios de orden político, económico, y cultural atañen a la educación en 
formas diversas. En primer lugar, la educación entendida como portadora de la 
cultura, garantiza su reproducción y continuidad y permite que se acentúen 
aspectos educativos considerados como importantes. Esta función social de la 
educación es innegable. Ya que “En lo que se refiere a la escuela, negar su 
carácter social y socializador parece bastante absurdo; en realidad esta es una de 
las razones de su existencia.” 4 
Dado lo  anterior,  es  claro  que  la  educación  se  encuentra  determinada por  
aspectos sociales, tanto en lo que sucede internamente en el proceso de 
enseñanza, como también en  lo que sucede al exterior del aula, en las políticas 
educativas 
El aula es un sistema complejo en el que confluyen elementos que la  convierten 
en  lo  que  Zabala5  denomina  un  microcosmos  social,  en  el  que  se presentan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 CASTELLS, Manuel. La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Siglo Veintiuno editores. Mexico.1999. 
2 LEVY, Pierre. La cultura de la sociedad digital.  Anthropos. Mexico. 2007 
3
BUSTOS, Alfonso. COLL, Cesar. Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. (En línea). En  
Revista RMIE,vol.15,Enero, Marzo, 2010, ,núm.44  Mexico.p.163-184 [ Citado 10 feb 2011]Disponible 
enhttp://scielo.unam.mx/pdf/rmie/v15n44/v15n44a9.pdf	  
4COLL, Cesar  y Otros. El constructivismo en el aula. 18 Edición. Editorial Grao. Barcelona. 2007. p.7. 
5 ZABALA, Antai. La práctica educativa: Cómo enseñar. Grao. Barcelona. 1995. 
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simultáneamente  elementos como son los currículos, los enfoques pedagógicos,  
las  concepciones  de  los   maestros,  las  expectativas  de  los estudiantes, los 
marcos institucionales, los recursos  físicos, y otros elementos que pueden 
concurrir en el momento de la práctica educativa. 
Esta complejidad  de lo que sucede en el aula, donde confluye finalmente teoría y  
práctica  educativa,  solo  puede  abrirse  como  un  horizonte  posible  de  ser 
analizado y comprendido,  mediante la práctica de un docente observador y 
reflexivo, que sea consciente de lo que  sucede y de los elementos que están 
concurriendo en el aula de clase. Puesto que “No podemos entender el desarrollo 
humano sin cultura, difícilmente podremos entenderlo sin atender a la diversidad 
de prácticas educativas, a través de las cuales accedemos e interpretamos de 
forma personal dicha cultura, prácticas en las que cabe incluir las escolares. 
Mediante estas prácticas se intenta asegurar una intervención planificada y 
sistemática dirigida  a promover determinados aspectos del desarrollo de los niños 
y las niñas.”6 
En este sentido el educador se encuentra dentro de un marco social que no puede 
ser ignorado,  y  frente  al  cual  debe  haber  una  reflexión  constante  por  parte  
de quienes, en distintos niveles de la sociedad, definen las políticas educativas, 
los currículos, los estándares, y que gradualmente van trazando los cambios de la 
educación. 
Uno de los grandes retos de los educadores de nuestro tiempo es comprender  los  
cambios  dramáticos  que  se  están  dando  en  la  manera  de comunicarse, 
colaborar, y generar conocimiento y que influyen en la manera de aprender y 
enseñar.  
Coll lo expone de la siguiente manera: 
“Cabe resaltar aquí que sea cual sea el grado en el que influyen en y son  influidos 
por la práctica cotidiana, los profesores como cualquier profesional debe contar 
con la reflexión sobre lo que se hace y por qué se hace, necesita recurrir a 
determinados referentes que guíen, fundamenten y justifiquen su actuación.”7 
Es claro  que  la  denominadas  nuevas  tecnologías  al  ser  incorporadas  a  la 
educación han traído consigo nuevas interrogantes sobre las formas adecuadas 
de enseñar y aprender con ellas. También es cierto,  que estas tecnologías se han 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6ibíd., p. 12.	  
7Ibíd. p. 6	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ido paulatinamente acercando a las prácticas educativas tradicionales de los 
docentes. Desde este contexto, surgen preguntas acerca de cómo ésta  
integración de tecnología  modifica  o  no  las prácticas educativas. Bien sabemos,  
que estas prácticas responden a marcos de referencia teóricos, y que en sí 
mismas son una  apuesta a dichos marcos conceptuales sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Es importante que el rol de la tecnología sea 
comprendido, donde los marcos de referencia sean repensados por los docentes, 
para que así mismo las prácticas sean reflexionadas en términos de lo que sucede 
realmente en el aula, y que papel juegan o deberían jugar las TIC. 
El surgimiento de los nuevos escenarios educativos, en particular de los 
ambientes virtuales  de aprendizaje, también le plantean a los docentes y 
estudiosos de la educación, una serie de preguntas acerca de cómo se da tanto la 
enseñanza y el aprendizaje en estos  ambientes,  y  para responder a estas  
preguntas, la práctica educativa requiere ser reflexionada, con el fin que los 
objetivos de lo enseñado, las metas educativas, así como la naturaleza  del  “cómo  
enseñar”  sean  clarificados y  el  papel  de  estos  nuevos elementos sea 
establecido con claridad. 
Esta idea básica y que forma parte de los postulados del Socio-constructivismo y 
los estudios y el análisis realizado por el grupo GRINTIE8 en el contexto de la 
educación, pone el acento en la actividad, en los elementos activos y móviles del 
proceso. La actividad, entendida como eje articulador de lo que sucede en el aula, 
y las relaciones que se tejen entre los elementos constitutivos de ésta, dan lugar al 
concepto de Interactividad. Este concepto acentúa el análisis sobre las 
dimensiones  dinámicas  de  la  práctica  educativa como son la dimensión 
temporal, y la naturaleza del contenido. De igual manera,  es clave dentro del 
análisis de la interactividad, analizar lo que hace y dice el profesor, así como 
también  el por qué lo hace, y paralelamente se hace necesario analizar lo que 
dicen y hacen los estudiantes. Estos elementos y su naturaleza dinámica dan pie 
al análisis de la interactividad. 
En el análisis de la interactividad se puede realizar una reflexión de las prácticas 
educativas, de modo que ésta se constituya en una herramienta crucial para 
entender lo que está sucediendo en  las aulas de clase, pero al mismo tiempo, en 
una herramienta para comprender tanto los elementos que provienen del interior 
del aula, como los elementos sociales, culturales, y políticos que convergen 
simultáneamente en clase. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Grupo de Investigación en  interacción e influencia educativa en contexto educativos. Universidad de Barcelona. 
www.ub.es/grintie 
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Esta herramienta de análisis permite que los educadores reflexionen sobre su 
práctica educativa, y al mismo tiempo que reflexionen sobre los cambios 
culturales, económicos y sociales que generan modificaciones en estas prácticas. 
Dentro de los marcos de referencia se debe llegar a comprender ambientes 
dinámicos, en los cuales, los roles de los profesores como unicos poseedores del 
conocimiento,  simplemente  ya  no  aplican, ya que los estudiantes acceden a más 
información de la que el maestro conoce, y  la relación ya se ha despojado de esa 
premisa, por tanto el maestro se revela como un verdadero facilitador de 
conocimientos así, el mismo ya no los posea. Por cuanto “La información ya no está 
en los centros de poder, en este caso la escuela o el docente. Así, ya no puede 
haber transmisión de conocimiento, sino un proceso de transacción entre docente y 
estudiante. Enseñar a aprender sería la clave de este modelo, en el  que  el  docente  
se  convierte  en  un  mediador  entre  sus alumnos  y la inmensa cantidad de 
información disponible en la actualidad.”9 
En conclusión, la noción del docente que debe saberlo todo no es acertado en este 
contexto, ya que se requiere docentes que sepan reflexionar su práctica, que 
puedan utilizar teorías que le permitan entender y guiar lo que sucede en ella, y por 
ende, también se  necesitan de “teorías que provean instrumentos  de análisis y de 
reflexión sobre la práctica, teorías sobre cómo se aprende y como se enseña”. 10 
Uno de los cambios que debe  reconocer  la  educación,  es  un  movimiento 
progresivo hacia un estadio denominado “la sociedad de la información”, la cual, 
en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Documento 
Final11 cobra  gran  importancia  y  se  convierte  en  el  elemento principal para la 
elaboración de un proyecto de sociedad. 
Abdul Waheed Khan (subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y la   
Información), sin  embargo,  hace  un  llamado  para  que  se  haga  un 
desplazamiento semántico hacia una noción centrada en el conocimiento y no en la 
información y que sea la expresión “Sociedad del Conocimiento” y no “Sociedad de 
la información” cuando afirma que“la sociedad de la Información es la piedra angular 
de las sociedades del conocimiento.  El concepto de “sociedad de la información”, a 
mi parecer, está relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que 
el concepto de  “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9PSICITELLI, Alejandro. En Educación y tecnologías : las voces de los expertos . [En linea]Compilado por Silvina Gvirtz y 
Contanza Necuzz.Caba, Anses, 2011.p.111 [ Citado 20 feb 2011]Disponible enhttp://www.oei.es/conectarigualdad.pdf 
10 COLL, Cesar, MARTIN, Elena. Op. cit., p. 7 
11 WAHEED, Khan Abdul. Unesco. World of Science [En linea]. Vol. 1, No. 4 July-September 2003.  Entrevista[Citado el  10 
de Marzo  2011] Disponible en http://www.unesco.org/science/world_sc_july03.pdf	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transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como una 
perspectiva más pluralista y desarrolladora. “12 
Es un hecho claro que la sociedad ha sufrido un desplazamiento cada vez más 
acelerado hacia un estadio en el que el conocimiento, y la información como insumo 
de éste, son los bienes altamente valiosos para la economía de un país, y la 
discusión entre los que ponen el acento sobre la información, o sobre los saberes 
consiste precisamente en el que unos y otros, consideran como fundamental 
momentos distintos de la generación de  conocimientos  en  una sociedad. Sin la 
información no puede elaborarse conocimiento, sin embargo, la información por sí 
sola no implica elaboración de conocimiento. 
Al respecto Manuel Castells señala: “Lo que caracteriza a la revolución tecnológica 
actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación 
de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y 
procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación 
acumulativo entre la innovación y sus usos”13. 
El autor sugiere un desplazamiento del énfasis de la sociedad de la información y 
el conocimiento, a un énfasis en el procesamiento, comunicación y aplicación de 
esta información. Es claro que, en una sociedad donde el acceso a la información 
es crucial, la imposibilidad de convertir esta información en  conocimiento  
efectivo,  es  una  desventaja  estratégica  en  cuanto  a  los procesos de 
investigación y en cuanto al logro de las metas de desarrollo. 
De lo anterior, se deriva que una de las prioridades en cuanto a la información es en 
definitiva el acceso a ella, pero acompañado con un manejo de ésta. De manera que 
además de proveer el acceso, una educación que se ajuste a la necesidades de “la 
sociedad de la información” debe proveer a sus ciudadanos las habilidades para ser 
exitosos en ella, esta sociedad donde la información y el conocimiento fluyen a 
través de las redes informáticas, en donde el ordenador, y los dispositivos móviles, 
son las únicas puertas de acceso al estado del arte de muchas áreas de 
conocimiento. 
Teniendo como escenario social la tendencia hacia la denominada sociedad de la 
información, la educación se ve entonces obligada a responder en términos de la 
formación de ciudadanos que puedan aprovechar las oportunidades ofrecidas por 
esta sociedad de la información, así como también, responder a las exigencias de 
ambientes laborales, altamente cambiantes y mediados por tecnologías. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Ibíd 
13CASTELLS, Manuel. Op. cit.p.58. 
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Dicho de otro modo, la sociedad de la información exige, que la educación se adapte 
y se conserve relevante, y para ello, exige que se enseñe sobre el acceso a la 
información, y por ende se emprendan procesos de formación en la competencia en 
el manejo de ésta. Además de lo anterior, aparecen también como claves, las 
competencias comunicativas, de manera que los individuos puedan participar 
activamente en comunidades de aprendizaje, cooperar, colaborar y generar 
conocimiento, así como que puedan compartir ese conocimiento.  Sin lugar a duda, 
la formación en tecnología y la formación en competencias para la búsqueda y 
acceso a la información aparecen como un elemento crucial para cumplir con el 
objetivo del desarrollo económico de las naciones, y contribuye con la disminución 
las diferencias sociales. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también 
ha abordado la necesidad imperativa de que las Naciones respondan a la creciente 
tendencia hacia una Sociedad de la información como premisa para que estas 
logren las metas de desarrollo. Esta organización plantea sus objetivos generales de 
la siguiente manera: “conceptualizar y analizar desde una perspectiva comparativa 
los efectos de las nuevas tecnologías digitales en el desarrollo cognitivo de los 
jóvenes así como en sus valores, estilos de vida y expectativas educativas y, por 
otro lado, examinar las respuestas al surgimiento de este fenómeno en términos de 
política y práctica educativas.”14Esta síntesis demuestra la necesidad de ajustar la 
educación a un entorno social en proceso de cambio. 
La OCDE ofrece un marco para las habilidades y competencias del siglo XXI en el 
que se describe una de las habilidades para los aprendices del siglo XXI, en cuanto 
a la búsqueda, selección, evaluación y organización de la información. La habilidad 
de que la cantidad de información sea significativa y no se convierta en una 
experiencia abrumadora, permitiría que los estudiantes puedan convertir esta 
información en saberes efectivos. Ya que “La gran masa de información disponible 
en Internet y la proliferación de bases de datos exigen encontrar y organizar 
rápidamente información y desarrollar cierta habilidad de discriminación de la 
información.” 15 
Por consiguiente, un nuevo conjunto de habilidades son requeridas, de modo que los 
individuos sean capaces de manejar el flujo de información disponible, y sean 
capaces de localizar y seleccionar información relevante y útil a sus fines.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14OCDE. Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE.(En línea) 
Paris 2010,P.6. [Citado el 25 feb 2011] Disponible enhttp://www.itu.int/wsis/outcome/booklet/declaration_A-es.html	  
15Ibíd.p.7 
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De otra parte, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) señala claramente 
en sus Metas educativas 2012 para los países iberoamericanos la necesidad de que 
educación esté a la altura de los cambios sociales y tecnológicos, cuando afirma que 
“Todas ellas son tareas que se muestran necesarias y que aparecen impulsadas por 
los cambios sociales y tecnológicos que vive la sociedad, pero también por las 
nuevas exigencias hacia el sistema escolar. La agenda educativa de la región, como 
se menciona a continuación, ha de hacer frente a dos agendas ineludibles: los 
desafíos pendientes del siglo XX y los nuevos desafíos del siglo XXI.” 16 donde uno 
de estos desafíos es la integración de las Nuevas Tecnologías de la comunicación y 
de la información, y  para llegar a ello se debe dar progresivamente un cambio tanto 
tecnológico como educativo. 
Actualmente se asocian las nuevas  competencias y habilidades que debe estar 
presentes en los aprendices, con lo que han decidido llamar la formación de  
ciudadanos  digitales, donde se señala  la  importancia  de  la  búsqueda  y  manejo  
de  la información   como  habilidad  fundamental  en  una  sociedad  cada  vez  mas 
tendiente a ser una sociedad de la información. 
Esto representa un enorme reto para las instituciones educativas, en términos de la 
adaptación a una sociedad, en donde la información fluye a gran velocidad, y en la 
cual la forma de gestionar este conocimiento aun no se ha puesto como pilar de la 
educación y de la escuela como institución esencialmente orientada a gestionar el 
conocimiento. Sus actores, instituciones escolares, profesores y estudiantes, 
representan la manera en la que la sociedad asegura la continuidad de su 
conocimiento, y como tal, se ve afectada por los cambios en las dinámicas en torno 
a la difusión de la información y el conocimiento. 
Por lo tanto,   se  han  formulado  estándares  y  competencias  para  los profesores 
y los estudiantes, desde distintas organizaciones internacionales, los cuales le 
permiten a este proyecto direccionar los procesos de formación en el área de las 
competencias digitales, referidas a los procesos de búsqueda y procesamiento de la 
información digital. Estas competencias ofrecen un marco desde el cual se puedan 
fijar metas para los aprendizajes en este sentido y permiten evaluar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se den en ellas. 
La formación en estas competencias ha sido motivo de preocupación de la  
International Society for Technology in Education (ITSE), por tal motivo establece 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16Organización de Estados Iberoamericanos. Metas Educativas 2021.Documento Final.(En línea)Madrid 2008 [Citado el 25 feb 
2011] p. 20Disponible en http://www.oei.es/metas2021.pdf	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los National Educational Technology Standards(NETS) 17 en  su  estándar 3  
“Research  and  Information  Fluency” establece los indicadores para la  formación 
en procesos de búsqueda y selección de información; y en su estandar 5  
denominado “Digital Citizenship” establece la importancia de formar para una 
sociedad en la que cada vez más escenarios de interacción, se han trasladado a 
ambientes virtuales, y donde es necesario que existan actitudes positivas frente a 
la tecnología y frente a la colaboración entre pares.	  
De otra parte la American Association School Librarians (AASL) también deja ver su  
preocupación sobre este tema en sus estándares para el aprendiz del siglo XXI y en 
especial en el estándar que se titula “Inquire, think critically, and gain knowledge”.En 
este estándar se pone de manifiesto la necesidad de enseñar a encontrar, evaluar y 
filtrar los recursos encontrados. 
De otra parte, las pruebas PISA18 también han incluido un nuevo modulo del examen 
que comprende la valoración de este tipo de habilidades informacionales, donde en 
tres  momentos  los  estudiantes  tienen  que  realizar  labores  de búsqueda,   
conexión  de  varios  textos,  lectura  a  través  de  hypertextos,  y evaluación de los 
textos  leídos, para que acto seguido, realicen ordenación de resultados y saquen 
conclusiones.  
En el  contexto internacional empieza a surgir la necesidad de la formación en 
competencias digitales, como las evaluadas por las pruebas PISA y que enfatiza 
sobre la habilidad de navegar por el hipertexto, desplazando de un documento a 
otro, donde el estudiante deberá determinar niveles de relevancia, y de corrección, 
competencias necesarias para utilizar recursos como wikipedia, y google, los 
aspectos de fondo en la evaluación de estas competencias digitales parecen apuntar 
a habilidades que van más allá del simple uso instrumental de las   herramientas 
tecnológicas, es decir, no se evalua únicamente si el estudiante sabe utilizar la 
tecnología, la competencia tecnológica e informacional va mas allá, enfatiza dos 
aspectos de las competencias digitales:  el trabajo y la comunicación con los medios 
digitales y  el uso inteligente de la información, desde saber buscarla y saber aplicar 
criterios a las  búsquedas, hasta reconstruir la información mediante el uso de 
herramientas. 
De esta manera, resulta de gran importancia considerar cómo se da la formación en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17ISTE.NETS for Students[En línea] USA.2011.[Citado el 25 feb 2011]   p.1-2  http://www.iste.org/standards/nets-for-
students 
18OECD.PISA 2009 Results: Students on Line: Digital Technologies and Performance[En línea] Volumen VI,2011. [Citado el 25 
feb 2011] Disponible en ttp://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2009-results-students-on-line_9789264112995-en	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esta competencia en un caso concreto y analizar cuáles son y cómo se dan los 
mecanismos de interactividad en un curso tendiente a la adquisición de esta 
competencia en la cual el escenario del proceso de enseñanza y aprendizaje, es 
virtual. 
En cuanto al contexto nacional, la ley 115 de 1994 enfatiza la importancia del área 
de Tecnología e informática en la procesos de formacion de los estudiantes 
colombianos y esto se evidencia recientemente en las orientaciones para la 
educación en Tecnología del proyecto del Ministerio de Educación (MEN)19. En los 
estándares para el grado décimo se establece la solución de problemas en 
tecnología como un estándar y está asociado, con una serie de competencias y 
desempeños que apuntan a que los estudiantes deben poder aplicar distintas 
herramientas tecnológicas para la solución de problemas. Estas orientaciones 
proponen a la tecnología como una nueva  área  básica  y  enfatizan  en su  
enseñanza  como herramienta para la solución de problemas. 
El proyecto aquí formulado permite que estos estándares sean puestos en  práctica, 
y que además, se puntualice en un aspecto sobre el cual no existe una mención 
explicita y detallada en los estándares  basicos de competencias en tecnologia. El 
proyecto aporta, en primera instancia un acercamiento a esta competencia 
específica que no ha sido totalmente abarcada por los estándares nacionales. 
La Fundación Liceo Inglés, en la cual se desarrolla este proyecto, es una institución 
educativa privada de la ciudad de Pereira, ésta institución se caracteriza por 
incorporar a su proyecto educativo, estándares tanto nacionales como 
internacionales.  
Esta institución en su PEI manifiesta la importancia de la tecnología como parte de la 
formación integral de los estudiantes. Este proyecto se ajusta a la educación 
ofrecida por la institución, en virtud de que la competencia en el manejo de la 
información se presenta como una habilidad transversal a todas las áreas, que 
podría potencializar los aprendizajes en las otras áreas, y que en suma se convierte 
en una herramienta de primera mano para el aprendizaje en general 
También dentro de su filosofía plantea como directriz fundamental el “aprender a 
aprender” y donde los estudiantes son educados con miras a ser los líderes del 
futuro. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
también han jugado un papel importante en los años recientes, desde el uso más 
continuado de herramientas de software, hasta la  evaluación  mediante plataformas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Ministerio de Educación Nacional. Serie Guías 30. Ser Competente en tecnología [En línea] Colombia, 2008. [Citado el 25 
feb 2011] http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160915_archivo_pdf.pdf 
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virtuales. Como proyecto educativo, se ha emprendido la creación de las aulas 
virtuales, donde cada materia puede tener su correlato en la web y así, se pueden 
brindar recursos complementarios a la enseñanza. 
Lo anterior implica una serie de retos tanto para los profesores como para los 
estudiantes, en términos de las habilidades necesarias para que este tipo de nuevos 
escenarios, y el nuevo conjunto de herramientas que ellos ofrecen, se conviertan en 
una experiencia positiva para toda la comunidad. 
Por esto, para  la  institución  es  de  vital  importancia  que  sus  profesores 
reflexionen sobre el uso que hacen de la tecnología, que beneficios puede traer, 
pero también, qué  problemáticas  se asocian al  uso de estas.  
De  este modo,  proyectos como el presentado aquí, que buscan comprender  
algunos aspectos de la educación virtual, y que generan preguntas y reflexiones que 
se puedan extender a las demás materias, resulta pertinente, para que los procesos 
de integración  de TIC sean exitosos. 
De otra parte, en los estudiantes se ve que el manejo de la información se ha 
convertido en uno de los escenarios problemáticos en el que el docente aun no sabe 
cómo responder con claridad. La variedad de recursos y la abundancia de 
información a la que pueden acceder los estudiantes, presenta varias problemáticas.  
Los estudiantes por una parte, no  logran reconocer  la  naturaleza  de  los  recursos  
que  utilizan, por  otra  parte,  los profesores no están preparados para enseñar a 
diferenciar entre los tipos de recursos, y tampoco conocen estrategias para evaluar 
la información y los recursos de internet, que puedan ser enseñadas a los 
estudiantes. 
Es claro que la manera de buscar información, de interactuar con ella y con los 
demás, ha cambiado drásticamente. En primera instancia, la manera en que los 
estudiantes encuentran la información es instantánea, dentro de los esquemas de 
consulta ha aparecido un nuevo elemento, como es, la World Wide Web, donde 
expertos y neófitos pueden publicar en linea sus opiniones y ser leídos alrededor del 
globo, en cuestión de minutos. Las fuentes de información y acceso al conocimiento, 
la cátedra, el libro de texto, los Magazines, han sido superados en cantidad por los 
blogs, las enciclopedias en línea, y los foros virtuales. En este escenario, se mezclan 
las opiniones con el saber genuino, los estudiantes con una sola búsqueda pueden 
recuperar millones de artículos y páginas que versan sobre el mismo tema. 
También en cuestión de segundos el estudiante toma información de estas páginas 
y la integra en un documento propio, donde indistintamente se mezclan voces 
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expertas, comentarios,  y  opiniones , así  como  la  voz  propia  de  los estudiantes. 
Al final el estudiante ha convertido información que no ha sido valorada y que se ha 
ordenado arbitrariamente, en un documento que es presentado a los docentes. En la 
actualidad los docentes reciben más hojas de trabajos impresos que antes, con mas 
texto, más imágenes, links, en donde el estudiante no ha tenido que escribir nada y 
se siente satisfecho con el hecho de haber recolectado la información. Sin embargo, 
el estudiante no comprende esta cantidad de información, y lo que logra aprender de 
ella, es un porcentaje muy bajo. 
El estudiante se topa con más información de la que efectivamente es capaz de 
manejar. Este problema, deja de ser un problema de orden técnico y se convierte en 
un obstaculo para el aprendizaje. Por una parte, la abrumadora cantidad de 
información genera angustia, debido a que ésta se presenta interminable y 
homogenea. De otra parte,  el estudiante  no esta preparado para  aprender de esta 
información tan amplia y diversa. De este modo resulta muy importante enseñar a 
los estudiantes las estrategias para conseguir la información sin caer en la angustia, 
pero también cómo gestionar esa información, y aun más importante como aprender 
a desecharla, a descartarla, a tirarla y no leerla, para poder conscientemente tomar 
la decisión de asirse a un pedazo de ella, y lograr apropiársela. 
Esta abundancia de información en muchos casos deja al estudiante “info-xificado” 
debido a que la cantidad que recibe una persona en la actualidad es 
exponencialmente mayor a  la   información  que  recibía  en  décadas  anteriores, t 
al realizar una busqueda en internet una persona recibe más información de la que 
es capaz de manejar. 
La problemática que se describe aquí es evidente también en la institución educativa 
anteriormente mencionada. En la asignatura de Tecnología del grado Octavo se 
enfatizan en la adquisición de una serie de competencias digitales, como son la 
búsqueda crítica y posterior y análisis de la información, la utilización de recursos 
digitales tales como buscadores, bases de datos, y  la utilización de  criterios  de 
refinamiento y filtrado de  información. A través de estos contenidos, se busca 
desarrollar la competencia digital en búsqueda, análisis y procesamiento de 
información, considerada como una nueva competencia básica en la sociedad de la 
información, la cual es de vital importancia. 
Por lo tanto, se requiere reflexionar sobre  qué sucede en cuanto a la formación en 
éstas competencias en el Colegio Fundación Liceo  Ingles, institución educativa que 
considera   la  tecnología  como elemento de  gran  importancia dentro del proceso 
de formación de los estudiantes, en virtud de  las circunstancias culturales y las 
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exigencias de la sociedad contemporánea. 
La necesidad de desarrollar estas competencias en los estudiantes del grado octavo  
y de reflexionar sobre las relaciones que se dan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, llevan a plantear  el siguiente problema de investigación:  
¿Qué mecanismos de interactividad educativa se dan en la enseñanza y el 
aprendizaje del proceso de selección de información en internet, en estudiantes del 
grado 8º del colegio liceo inglés, en un entorno e-learning en el área de informática? 
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2.OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Interpretar los mecanismos de interactividad educativa que se dan en  la 
enseñanza y el aprendizaje de procesos de búsqueda y selección de información 
en internet en un ambiente e-learning,  con estudiantes del grado 8º del Colegio 
Fundación Liceo Inglés de Pereira en el área de informática. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar y describir los mecanismos de interactividad   educativa  que se dan en 
la enseñanza y el  aprendizaje de procesos de búsqueda y selección de 
información en internet en un ambiente e-learning. 
Analizar y contrastar las características encontradas en los mecanismos de 
interactividad educativa que se dan en la enseñanza y el aprendizaje de procesos 
de búsqueda y selección de información en internet en un ambiente e-learning. 
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3. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
El constructivismo de orientación sociocultural que tiene sus raíces en Vigotsky 
proporciona el marco de referencia conceptual para este trabajo. El socio 
constructivismo se caracteriza por poner el acento en la participación activa del 
alumno en el propio proceso de aprendizaje escolar. Como lo afirma Cesar Coll20 
en este proceso es en donde se construyen nuevos conocimientos con base en 
los conocimientos ya  existentes y las experiencias previas donde la aportación 
activa de la enseñanza aporta a este proceso de construcción. 
 
Dicho en otros términos, el socio-constructivismo concibe la enseñanza y el 
aprendizaje como un proceso eminentemente activo y social, en el que tanto la 
aportación interna del sujeto, los conocimientos y experiencias previas, como la 
aportación externa, la interacción con otros, y con los nuevos contenidos, dan 
lugar a un proceso de construcción de nuevos significados y por ende de nuevos 
conocimientos.   
 
De este modo se establece un doble carácter social de la educación escolar,  en 
primera instancia, se concibe como medio para enseñar prácticas sociales y 
contenidos culturales, y en segunda instancia, como una práctica social en si 
misma, en la que solo mediante la interacción entre sujetos, pares y contenidos es 
posible lograr la finalidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
En la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje se toma como 
punto de partida la consideración sobre la naturaleza social y la función 
socializadora de la educación, naturaleza  que se concreta y se vuelve específica 
en las “actividades escolares de enseñanza y aprendizaje”. 21 
 
Desde esta perspectiva, la construcción de significados y contenidos culturales se  
da de manera eficaz  gracias a la  ayuda externa recibida en la interacción con 
otros. 
 
Es por este innegable escenario social en el que está inmersa la educación tanto 
por trasmitir contenidos culturales, como por desarrollarse en escenarios de 
interacción social, que se adoptan estos principios del marco del constructivismo 
socio-cultural, ya que en él se reconocen aspectos claves para la compresión de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20COLL, Cesar. Constructivismo y educación escolar : ni hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos siempre de la misma 
perspectiva epistemológica. [en línea] Anuario de psicología. Universidad de Barcelona, 1996 p. 9. [Citado el 25 feb 2011] 
Disponible en 
http://132.248.239.10/programas/actuales/especial_maest/cecyte/00/02_material/mod4/archivos/ArtsConstructivismo/Constr
uctivismo-COLL.pdf 
21ibíd.,p. 12 
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las prácticas educativas en las que todos los sujetos presentes en ellas se 
encuentran inmersos. 
 
Este marco comprensivo permite vincular la teoría psicológica con la práctica 
educativa y provee una base para analizar y comprender los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
En el contexto concreto del análisis de las prácticas educativas, la concepción 
constructivista de la enseñanza y el aprendizaje enfatiza sobre  la naturaleza 
específica de los contextos en los que se desarrollan estas prácticas, así como de 
la naturaleza específica de los contenidos orientados. No es posible desligar 
entonces los contenidos de los enfoques educativos, así como tampoco  los 
contextos educativos de las prácticas educativas mismas. 
 
En este sentido la confluencia de los elementos más sustanciales de la práctica 
educativa, como son las actuaciones de los sujetos en torno a una tarea específica 
que a su vez se ubica dentro de unos contenidos específicos se engloba bajo el 
concepto de interactividad. Este concepto es definido por Coll  de la siguiente 
manera: 
 
“la articulación de las actuaciones del profesor y de los alumnos (o del adulto y del 
niño, en el caso de situaciones educativas no escolares) en torno a una tarea o un 
con- tenido de aprendizaje determinado”22 
 
La interactividad es construida por los sujetos inmersos en la práctica educativa a 
lo largo de una sucesión temporal, donde su actividad gira en torno a unos 
contenidos específicos de enseñanza y aprendizaje 
 
Centrar el análisis sobre este concepto constituye un llamado a considerar las 
actuaciones del estudiante, lo que dice y lo que hace, en estrecha relación tanto, 
con el profesor y sus pares, así como con el contenido de aprendizaje. Incluso las 
tareas que a primera vista resultan de naturaleza individual, deben ser 
consideradas  en su relación con la tarea de aprendizaje, y con las actuaciones del 
profesor, este tipo de actuaciones son inseparables del marco más amplio de la 
actividad conjunta. 
 
De esta manera, el estudio de los mecanismos mediante los cuales una persona 
ayuda a otra a realizar un aprendizaje, es solo posible en la medida en que se 
hace dentro del marco del análisis de la interactividad, esto es dentro del análisis 
de las actuaciones de estudiantes y profesores correlacionadas con el eje del 
contenido. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22COLL, Cesar. COLOMINA Rosa. ONRUBIA, Javier. Actividad Conjunta y habla: Una aproximación al estudio de los 
mecanismos de influencia educativa. Universidad de Barcelona, 1992 .p.191 
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“El objetivo último, en términos un poco más concretos de los que se han utilizado 
hasta ahora, es identificar, describir e intentar comprender algunos de los 
mecanismos mediante los cuales una persona, que actúa como agente educativo  
consigue incidir sobre otra persona, ayudándole a construir un sistema de 
significados y, por lo tanto, a realizar una serie de aprendizajes relativos a una 
determinada parcela de la realidad, es decir, a un contenido concreto.” 23Por lo 
tanto, comprender estos mecanismos de interactividad, dentro de la enseñanza de 
la unidad didáctica sobre los procesos de búsqueda y selección de información 
resulta importante, en el sentido de comprender cómo se presentan estos 
mecanismos de interactividad en torno a este contenido, y como el estudiante 
construye un sistema de significados en torno  a las actividades y al contenido 
concreto de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
El análisis  de la interactividad  considera como las  dimensiones básicas del 
proceso de enseñanza y aprendizaje: la dimensión temporal y las unidades de 
análisis. Ambas dimensiones son clave para el análisis de los mecanismos de 
interactividad e influencia educativa, dado que una misma actuación puede tener 
significados diferentes dependiendo del momento específico en el que se da, 
dentro del flujo del proceso de aprendizaje y  enseñanza.  La dimensión temporal 
ocupa pues un lugar importante en el análisis de la interactividad debido a que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje cambia en el tiempo y sufre una evolución.  
 
La consideración de los elementos mencionados da lugar a lo que ha sido 
denominado por Coll24 como  triángulo interactivo, en el cual  se identifican los tres 
elementos que conforman la actividad conjunta entre estudiantes y profesores, en 
torno a  un contenido educativo. Los elementos del triángulo pueden ser 
enumerados de la siguiente manera 
 
1-El rol activo y mediador de la actividad mental constructiva del alumno. 
 
2-Los contenidos escolares: saberes preexistentes socialmente construidos y 
culturalmente organizados. 
 
3-El papel del profesor: guiar y orientar la actividad mental constructiva de los 
alumnos hacia la asimilación significativa de los contenidos escolares. 
 
El triángulo interactivo que se constituye,  sintetiza el núcleo de las relaciones 
entre los elementos  clave de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
llevan a cabo en la escuela. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23Ibíd., p. 190. 
24 COLL, Cesar. MARTIN, Elena. Op. cit., p. 124 
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En virtud de que la interactividad se debe analizar teniendo en cuenta sus tres 
elementos entre ellos los contenidos educativos, se deben tener claras  las 
características de la enseñanza y el aprendizaje de la informática, ya que es el 
área donde se desarrolla la unidad didáctica de este proyecto, para poder 
identificar lo que ocurre en torno a este contenido de aprendizaje, el cual tiene una 
naturaleza propia y unas competencias educativas específicas a desarrollar en los 
estudiantes 
 
 
 
3.1 ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA INFORMÁTICA 
 
La incorporación del área de informática dentro del currículo responde a las 
demandas que la sociedad le hace a la escuela en términos de lo que una 
sociedad altamente mediada por estas tecnologías requiere. Los enfoques desde 
los cuales se ha partido para su incorporación, así como también las estrategias y 
los contenidos han ido cambiando paulatinamente. 
 
Sin embargo, es muy importante reconocer la diferencia entre aprender con 
herramientas TIC y aprender de TIC, o lo que es equivalente aprender sobre 
informática. En este apartado se hace referencia a la enseñanza de la informática 
como contenido, que si bien esta enseñanza también se realiza a través de las 
mismas herramientas, se diferencia en el sentido de que toma la informática, como 
el contenido que se busca enseñar, lo que para este caso llamaremos enseñanza 
de las TIC o enseñanza de la informática, haciendo la diferencia con enseñanza 
con TIC. 
 
Los acercamientos que se han ido formulando sobre la enseñanza de la 
informática como contenido han respondido a distintos supuestos desde los cuales 
se parte para “asignar un rol a la enseñanza de la informática”.25 
 
En la actualidad, podemos identificar varios enfoques que buscan desarrollar 
distintas habilidades que van desde la mismas competencias en el manejo de las 
herramientas informáticas, la utilización de distintos tipos de software, aprendizaje 
de lenguajes de programación, hasta el desarrollo de competencias comunicativas 
e investigativas en  estos entornos digitales. 
 
En la actualidad los estándares tanto nacionales como internacionales en la 
formación en competencias digitales, reúnen una variedad muy amplia de 
aspectos a desarrollar, en suma, todos orientados a distintas competencias 
necesarias para un desenvolvimiento exitoso en la sociedad de la información del 
siglo XXI.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25MURARO, Susana. Introducción a la informática en el aula. Fondo de Cultura económica. Buenos Aires. 2005. p. 22 
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De los enfoques que  llaman la atención para este trabajo, se encuentra el 
enfoque que ubica a la enseñanza de la informática  como un área que forma en el 
uso de los computadores y otros dispositivos  como “herramientas cognitivas”26 
que se ponen al servicio del estudiante de distintos modos: como herramienta de 
visualización de lo que está pensando, como herramienta de expresión de sus 
ideas, como herramienta de acceso a la información, y al conocimiento.  
 
La enseñanza de la informática tiene distintas finalidades, entre las ya 
mencionadas, resulta necesario  ampliar algunas de ellas. Se enseña a los 
estudiantes  a utilizar las TIC como herramientas que les permita representar lo 
que saben en modos significativos,  esto requiere que los estudiantes utilicen las 
aplicaciones de modo que estas les permitan organizar sus ideas y con ellas 
elaborar significados y lograr la construcción  y representación de sus 
conocimientos.  De otra parte, también se logra mediante el uso de herramientas 
de presentación, que los estudiantes comuniquen sus conocimientos de manera 
comprensiva para otros, y donde la utilización de recursos multimedia  enriquecen 
la comprensión y las habilidades de comunicación de ideas.   
 
De otra parte, la enseñanza de procesos de búsqueda y selección de información 
resulta uno de los contenidos claves del currículo de informática, comenzando 
desde los grados inferiores hasta los superiores, los estudiantes van desarrollando 
habilidades para manejar el acceso a la información en internet, así como también, 
van logrando la comprensión de la naturaleza distinta de los recursos, en tanto su 
calidad y relevancia, así como también la elaboración de planes de búsqueda, y 
posterior utilización de esta información. 
 
Susana Murano27 reconoce dos grandes enfoques sobre la enseñanza de la 
informática: 
- Enfoque orientado al conocimiento funcional de los computadores, así como al 
conocimiento de software con funciones específicas. 
- Enfoque orientado al uso del computador como herramienta cognitiva de 
búsqueda, comunicación, expresión, organización y  visualización de 
conocimiento. 
 
Así mismo, los procesos de aprendizaje de la informática, requieren hoy cada vez 
más autonomía  por parte de los estudiantes, en la cual mediante herramientas 
TIC puedan construir aprendizajes a su propio ritmo. 
 
En la presente investigación, el desarrollo de las competencias digitales se enfoca 
sobre un conjunto de habilidades puntuales  como es el de las habilidades de 
búsqueda, y selección de información en internet. Se elige enfatizar en este grupo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26JONASSEN,David. Using computers as a cognitive tool. En Journal of computing in High education. Vol.6.Pensilvania 
State University.1995, p.42. 
27 MURARO, Susana.Op cit.  
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de habilidades debido a su importancia dentro del desempeño global de los 
estudiantes, así como también por la necesidad de dar respuesta a múltiples 
problemáticas expuestas por los docentes y estudiantes,  en consonancia con las 
tendencias globales y las exigencias ya manifiestas de la sociedad de la 
información, en la que actualmente habitan los estudiantes y en la que en un 
futuro se van a desarrollar académica y  profesionalmente. 
 
Este nuevo escenario ha llevado a la formulación de una nueva serie de 
habilidades necesarias para los ciudadanos digitales. La competencia en el 
manejo de la información, o la competencia informacional de acuerdo a otros 
enfoques (AASL, standards) aparece pues como una necesidad de formación en 
todos los niveles debido, fundamentalmente a lo que ya ha sido anteriormente 
señalado, en términos de una progresiva migración de la información y de los 
sistemas de almacenamiento, transmisión y comunicación a un tipo de soporte 
digital, y su interconexión a redes telemáticas.  Debido a  estas  demandas que 
imponen los entornos digitales, surgen un grupo de nuevas habilidades necesarias 
para la realización de búsquedas de información exitosas. 
Así los  sistemas educativos ahora tienen la necesidad apremiante de formar en 
habilidades que les permitan a los estudiantes utilizar los recursos digitales de 
forma eficiente. 
Este conjunto de habilidades ha sido denominado de diversas maneras, la AASL( 
American Association of School Librarians) las denomina Information Literacy, en  
países como México se ha optado por la denominación  de Competencia en el 
manejo de la información o CMI, concretamente el manejo de la información que 
puede ser accedida a través de  internet y la World Wide Web.  
 
En el contexto de la enseñanza de la informática, la enseñanza de los procesos de 
búsqueda y selección  de información en internet han adquirido gran importancia, 
debido fundamentalmente a que la sociedad ha ido paulatinamente migrando sus 
modos de distribución y almacenamiento a  medios digitales de almacenamiento y 
transferencia de información.  
 
Monereo señala que en esta sociedad de la información “quien dispone da la 
mejor información también puede realizar las mejores elecciones”.28 La 
información es considerada un bien,  y quien sepa encontrarla tendrá obvias 
ventajas sobre quiénes no sepan hacerlo. La capacidad de buscar información en 
la red  aparece por tanto, como  una habilidad valiosa en distintas áreas. En el  
ámbito  de lo estrictamente personal, permite comprar un tiquete de avión más 
económico, buscar empleo,  buscar lugares donde hospedarse en vacaciones, 
hasta ofertas de productos en los que pueda ahorrar dinero. Sin embargo,  es en 
los contextos educativos donde esta habilidad adquiere aun mayor  grado de 
importancia, debido fundamentalmente a que el flujo de las investigaciones y las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28MONEREO, Carles. FUENTES, Ricardo. Las estrategias de búsqueda y selección de información en entornos virtuales. 
En Psicología del aprendizaje universitario. Editorial Morata. Madrid 2009. 
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publicaciones ha migrado al universo digital, y en algunos casos casi de forma 
excluyente, es el único medio por el cual se accede a materiales, tesis, 
monográficos, artículos especializados y revistas. Desde esta perspectiva, la 
habilidad de búsqueda de información puede limitar o abrir la posibilidad frente al 
acceso a investigaciones de punta en diferentes áreas.  
 
De este modo, la formación en estos procesos de búsqueda y selección de 
información se convierte en una obligación ineludible de los docentes que forman 
en habilidades para el manejo  de TIC y en el área de la informática. 
 
Los hábitos de búsqueda de información en los escenarios educativos han ido 
paulatinamente cambiando  con el surgimiento de las redes de información, y 
sobre todo con el crecimiento masivo de internet, con el aumento de las 
velocidades, así como con el abaratamiento del costo del servicio. Esto ha 
generado que se dé un  cambiado sustancial en la forma en que realizan las 
búsquedas de información tanto dentro de las escuelas y los colegios, como 
también en la búsqueda de información que realizan los estudiantes en sus 
hogares. Las consultas de información cada vez parecen requerir menos de la  
visita a las bibliotecas, que no obstante, pocos años atrás,  eran el único lugar al 
cual acudir para buscar información.  
 
En contraste las habilidades de búsqueda que debían tener los estudiantes en 
aquella época  consistían fundamentalmente en buscar libros recomendados por 
los docentes, buscar en las tarjetas y  ficheros , allí  los libros podían ser 
encontrados por categorías y autores, o en muchos casos el proceso de búsqueda 
se reducía a preguntar al bibliotecario sobre qué libro debía consultar para 
resolver una tarea, o pregunta, a lo cual este respondía con  un rápido 
señalamiento de una serie de libros o de lo que él consideraba más adecuado 
para el estudiante.  
 
Así mismo, la naturaleza de la información, tanto por cantidad como por calidad  
es totalmente distinta en los nuevos entornos digitales. Internet dista mucho de 
parecerse a una biblioteca que se ha digitalizado, y se asemeja más a la realidad 
social, donde no se necesita tener credenciales en ningún área para poder 
publicar, ni para ser leído. Basta con lograr la popularidad de un blog, o página 
personal para convertirse en un material más leído que los libros de los expertos. 
En internet es posible hallar las voces de todos. Este nuevo continente es la nueva 
biblioteca, sin bibliotecario, reglas de publicación, ni editoriales. 
 
Quien busca debe hallar la información mediante  el uso del buscador de su 
predilección. Una sola consulta puede arrojar millones de resultados, ordenados 
de acuerdo a criterios elegidos por los creadores de cada motor de búsqueda. 
La tarea de discernir entre la información confiable y la que no lo es, recae sobre 
los hombros de quien busca. Nunca antes fue tan importante la capacidad de 
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definir si un texto es confiable o no, si la información allí consignada es creíble, y si 
quien escribe tiene realmente conocimiento o no.   
Cuando las personas utilizan la información de internet sin filtrarla, ni valorarla 
corren el riesgo de tener información en el mejor de los casos, desactualizada, o 
corren el riesgo de estar construyendo su propio conocimiento sobre bases falsas, 
referencias inexistente, cifras inventadas y puras opiniones. 
 
La credibilidad de la información se convierte en un gran problema  al momento de 
acceder información en internet, y el riesgo de “intoxicación informativa”29 es 
también cada vez mayor. 
 
 
 
PROCESOS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET 
 
 
Los procesos de búsqueda y selección de información constituye un elemento 
clave en la educación para una sociedad del conocimiento, desde la escolaridad 
básica, hasta los niveles de investigación científica. El acceso a las 
investigaciones existentes, al conocimiento ya elaborado ha garantizado el acceso 
al patrimonio intelectual de la humanidad. Facilitar la manera en que se accede a 
ese conocimiento y se hace uso de él, ha sido una necesidad que por mucho 
tiempo se suplió con las bibliotecas. La preocupación respecto a estas habilidades 
es creciente y se ha venido paulatinamente reconociendo como de importancia 
primordial. 
 
Los procesos de búsqueda y selección de información constituye un elemento 
clave en la educación para una sociedad del conocimiento, desde la escolaridad 
básica, hasta los niveles de investigación científica. El acceso a las 
investigaciones existentes, al conocimiento ya elaborado ha garantizado el acceso 
al patrimonio intelectual de la humanidad. Facilitar la manera en que se accede a 
ese conocimiento y se hace uso de él, ha sido una necesidad que por mucho 
tiempo se suplió con las bibliotecas. La preocupación respecto a estas habilidades 
es creciente y se ha venido paulatinamente reconociendo como de importancia 
primordial. 
 
En países como Argentina las investigaciones sobre las habilidades de búsqueda 
de información han dado como fruto el diseño de un conjunto de guías para la 
enseñanza de las habilidades de búsqueda de información que han sido 
recopiladas en el documento “Investigación, gestión y búsqueda de información en 
internet”30 en el cual están consignadas los diferentes puntos clave del proceso de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29CORNELLA, Alfons. Cómo Sobrevivir a la infoxicación. [en linea] Barcelona 1999 [Citado el 15 feb 2011] Disponible en 
http://www.infonomia.com/img/pdf/sobrevivir_infoxicacion.pdf 
30 MAGLIONE, Carla. VARLOTTA, Nicolas. [en linea] Buenos Aires 2010[Citado el 18 Nov   2012] Disponible en 
http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/investigacion0.pdf 
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formación de los estudiantes en los procesos de búsqueda de información en 
internet. 
 
En los países de habla anglosajona el concepto que se ha venido utilizando es del 
de “Information Literacy”  a pesar de que en otros reportes de organismos 
internacionales no sea referido de esa manera y sea tratado como el conjunto de 
habilidadades de búsqueda, evaluación y uso de la información. La OCDE lo 
plantea del siguiente modo: 
“The skills of finding and interpreting information are seen to be more important 
than the skills of retention and recording”31 
 
La investigación realizada por Head y Einsenberb32 en seis campus de diferentes 
universidades de Estados Unidos  tendientes a comprender cómo buscan los 
estudiantes información en la era digital, han arrojado resultados valiosos que 
permiten entender el comportamiento de búsqueda de los estudiantes. Uno de los 
hallazgos de esta investigación es la necesidad fundamental que tienen los 
estudiantes por realizar en una primera instancia búsquedas  con el fin de elaborar 
contexto, mediante las cuales puedan comprender la terminología, así como cual 
es la naturaleza del tema investigado, posterior a esto, los estudiantes buscan 
definir que tan lejos quieren llegar con la investigación, y por ultimo se emprende 
la búsqueda de los recursos necesarios para realizar la tarea planteada. 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que la elaboración de contexto como parte del 
proceso de búsqueda de información debe ser un momento clave dentro de la 
planeación del diseño tecnopedagogico, de modo que este permita la elaboración 
de significados básicos para que el estudiante emprenda la tarea de búsqueda. 
 
La investigación de Serrano33 realizada en la universidad  de Salamanca en el año 
2009, en la cual se recolectó información sobre la manera en que los estudiantes 
de primer semestre de universidad buscan información,  demostró la importancia 
de la planeación estratégica de la búsqueda en el marco de un proceso de 
aprendizaje en el que las metas de aprendizaje sean clara como condición para 
que los estudiantes generen conocimiento significativo.  
 
“Hemos demostrado que cuando los estudiantes universitarios de primer curso 
realizan una búsqueda de información en Internet  estratégicamente organizada y 
orientada a metas de aprendizaje, en las que se les proporciona técnicas y ayudas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
31 Learning to bridge the digital divide: OECD. Paris 2000 [en linea] [Citado el 18 Nov   2012] Disponible en 
http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/1888451.pdf 
32 HEAD, Alison. EISENBERB, Michel. How College Students Seek Information in the Digital Age. [en linea] University of 
Washington. 2009. [Citado el 15 feb 2011] Disponible en 
http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2009_Year1Report_12_2009.pdf 
33 Serrano, Maria Jose. Estrategias de búsqueda de información para la generación de conocimiento en la red. Universidad 
de Salamanca. Salamanca 2009. [en linea] [Citado el 18 Nov   2012] Disponible en 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/76265 
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especificas para este fin, con capaces de generar conocimientos mas 
significativos( conectando los propios con los que van encontrando en los 
resultados obtenidos) que cuando no se les provee dichas guias.”34 
 
Los aspectos técnicos y el uso de las herramientas de búsqueda un papel 
importante, el de ayudar a dar alcanze de las metas de aprendizaje, sin embargo,   
estas la orientación del proceso de búsqueda no debe ser el de dar cumplimiento 
de una tarea puntual, sino que su uso debe ser posicionarlas como herramientas 
para la resolución de metas de aprendizaje. 
 
De este modo, se puede evidenciar la necesidad de plantear claramente unas  
metas de aprendizaje desde la planeacion del diseño tecnopedagogico, para que 
de esta manera la práctica sea orientada por estas metas con el fin de lograr 
procesos que desarrollen la competencia de busqueda y seleccion de informacion, 
y no se vean obstaculizados por la falta de objetivos claros dentro de la unidad 
didáctica. De la misma manera, los estudiante pueden utilizar estas metas claras 
de aprendizaje como indicadores de progreso de sus propios procesos de 
búsqueda. 
 
“Porque el interés no es sólo que los sujetos aprendan a utilizar una determinada 
tecnología, sino que dicha tecnología se convierta para ellos en una herramienta 
de aprendizaje con la que puedan construir, intercambiar y compartir conocimiento 
a escala global.”35 
 
 
Los  procesos de búsqueda de información efectivos han sido  de vital importancia  
para el diseño de modos de acceso a la información.  Con  la realización de la 
Royal Society Scientific Information Conference en 1948  motivada 
fundamentalmente por la  Royal society Empire scientific conference en la que se 
pone de  manifestó la necesidad de mejorar los servicios de información, y con ello 
facilitar el acceso y uso de esta información a los científicos, surgieron distintos 
modelos de estudio de los procesos de búsqueda de información  que se pueden 
dividir en tres grandes grupos: 
 
En el primer grupo de investigaciones se ubican propuestas como la Taxonomía 
REACTS36(Recalling, Explaining, Analyzing, Challenging, Transforming, 
Synthesizing) o el Model of the Information Search Process37  tiene como 
característica principal el  análisis de los procesos de búsqueda centrada en la 
gestión de textos y documentos, sobre los que se opera una serie de pasos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 ibid. p. 527. 
35 ibid. p. 528. 
36STRIPLING, Barbara. PITTS, Judy. Brainstorms and Blueprints: Teaching Research as a Thinking Process .Libraries 
Unlimited, Engelwood, CO 1988. 
37KUHLTHAU, Carol. Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services.  Editorial Wetsport. 
Publishing Corp. Bournemouth University, United Kingdom.1993. 
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definidos, divididos en etapas lineales con un término final y en el cual la 
evaluación del proceso de búsqueda en sí mismo no era necesario. Este modelo 
surgido en la década de los 80 no considera el uso de las redes telepáticas, que 
para ese entonces no tenían la importancia suficiente como recurso de 
información.  El modelo BIG6 Skills38 si bien incluye la etapa de la valoración de 
los productos como del proceso, considera el proceso como algo lineal y no 
recursivo. 
El segundo  grupo de investigaciones centró  fundamentalmente su atención en 
los procesos de búsqueda de información como una apéndice  subsidiario de los 
procesos de investigación científica, que por tanto, debían heredar sus 
características, y por tanto debía revertirse en divulgación científica. En este grupo 
de investigaciones ya se consideraban las redes de información digital, sin 
embargo no señalaron diferencias sustanciales con procesos de búsqueda de 
información en entornos de textos impresos. Como característica fundamental de 
este grupo de investigaciones aparece el acento en la elaboración de un plan, y  
los conocimientos previos a la búsqueda de la información; también agregan como 
elemento importante la revisión del proceso, y la valoración de los resultados 
intermedios que se vayan obteniendo en la investigación.  
 
Estos estudios están representados por “BERNHARD y GUERTIN( 1998) con la 
publicación de "Les étapesd'unproject de recherched’informatiori’, como también 
con la publicación del  "Theprocess of Inquiry&Research” (OSLA: Ontario School 
Library A550ciation 's, 1998), 'The Organizad Investigator (circular model)" 4 
(LOERTSCHER, 1999) o "TheResearchGye/e" (McKENZIE,2000). “39 
 
Un tercer grupo de investigaciones centró su atención en los procesos cognitivos y 
meta-cognitivos que realizan usualmente los investigadores expertos cuando 
realizan búsquedas de información, especialmente  en entornos como internet.  
 
Como características principales de este grupo de investigaciones se puede 
mencionar la distinción entre “Searching” y “browsing” que toma distancia de las 
anteriores investigaciones, en el sentido de denominar “serching” al momento 
específico de localización de documentos, que se realiza mediante un motor de 
búsqueda, mientras que el browsing se restringe a la búsqueda que se ejerce 
sobre el contenido de  un único  documento. Este grupo de enfoques también da 
una gran importancia a los factores de índole psicológica como son las 
características de tipo afectivo que experimenta quien busca a través del proceso 
y  que enunció Kuhlthau: incertidumbre; optimismo; confusión/frustración/ duda; 
claridad; sentido de dirección/confianza; y alivio/ satisfacción o decepción. 40 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38EISENBERG, Michael, BERKOWITZ, Robert E. InformationProblem-solving: The Big SixSkillsApproachto Library and 
InformationSkillsInstruction. Norwood, NJ. 2008 
39MONEREO. Carles. FUENTES, Ricardo. Op. cit. 
40KUHLTHAU, Carol . Op cit., p.44 
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Por otra parte, este grupo de investigación también da cuenta de dos perfiles 
principales de usuario, o de sujeto que busca. De un lado, un tipo de buscador 
pasivo que no se topa con la información sin haber seguido un método consciente, 
y por otra parte un buscador activo que como explica Monereo logra resultados 
exitosos “Merced a una planificación y regulación intencional y reflexiva del 
proceso”41. Estas investigaciones también dieron gran importancia  a la evaluación 
del proceso y de los productos como parte del proceso mismo, así como también 
ubican como elemento esencial de este buscador activo, una revisión constante 
del proceso de búsqueda que ajuste y corrija los pasos de las búsquedas. En 
suma, este enfoque da mayor importancia a un tipo de búsqueda estratégica, 
donde existe un plan, y donde se realizan operaciones intencionales y que forman 
parte de éste.  Este enfoque comparten en común su análisis psicológico de los 
procesos de búsqueda, y resaltan los elementos cognitivos y meta-cognitivos 
involucrados en el proceso. 
 
El modelo propuesto por Carles Monereo, se centra en los procesos cognitivos 
que sigue una persona para lograr éxito en búsquedas realizadas en internet y 
sintetiza los elementos comunes a los modelos cerrados en las operaciones 
psicológicas presentes en los proceso de búsqueda.  Este centra toda la atención 
en los procesos conscientes y las decisiones intencionales del sujeto  en la 
búsqueda, en contraposición a los hallazgos fortuitos y las decisiones aleatorias y 
no intencionales que también puedan llevar a resultados positivos en la búsqueda. 
Los elementos claves sobre los cuales se centra el modelo propuesto por Monereo 
son: 
 
1. Está enfocado a un usuario-estudiante, es decir son búsquedas realizadas 
dentro de un contexto educativo y los sujetos involucrados son estudiantes y 
profesores, lo que define un marco de  condiciones académicas para los hallazgos 
en término de los contenidos y fines educativos de las búsquedas de información. 
 
2. Pone el acento sobre las decisiones que debe tomar el estudiante en la medida 
en que evalúa el contexto de la búsqueda, estas decisiones son de tipo 
pragmático, más que decisiones de experto, lo que significa que quien elabora la 
búsqueda realiza esta con una finalidad practica, y no necesariamente con la 
finalidad de satisfacer todas las necesidades teóricas involucradas en la 
búsqueda. 
 
3. El presente modelo está orientado a búsquedas de internet más que a 
búsquedas en otros tipos de contextos. 
 
Monereo42 plantea las siguientes fases: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41MONEREO, Carles. FUENTES, Ricardo.Op.cit., p. 65. 
42ibíd. p.67 
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3.2 .1 Primera Fase. Análisis de la consulta 
 
En la fase de análisis se pretende que quien busca elabore una comprensión de 
los propósitos de la búsqueda. “Debe esclarecerse el por qué y para que “43. 
 
En este proceso de identificación de la finalidad de la búsqueda  surgen diferentes 
finalidades  Taylor44ubica  ocho tipos de finalidades o demandas de la búsqueda 
de información: demanda factual (localización de un dato preciso),     confirmativa 
(verificación de una información). comprensiva (comprensión de una idea). 
instrumental (resolución de un problema), ilustrativa (ejemplificar un fenómeno), 
proyectiva (estimación de la ocurrencia de algo), motivacional (interés por algo) y 
personal (cuidado de la propia salud, imagen, reputación. etc.)  
 
La importancia de la primera fase de análisis consiste en clarificar la meta de la 
búsqueda, pero también permite visualizar el tipo de esfuerzo que esta va a 
requerir, como también permitir la revisión de los conocimientos previos sobre el 
tema, que van a servir de motor a la forma de interrogar, filtrar y recolectar la 
información encontrada. En este sentido la fase inicial va acompañada de un 
proceso de exploración, en la cual se formulan algunas preguntas y se van 
revisando conceptos de los cuales podrían salir a flote los conceptos clave sobre 
los cuales quien busca pueda posteriormente centrar la búsqueda. 
 
En esta primera fase surgen unos elementos que pueden ser identificados como 
valiosos para la búsqueda. En primera instancia, todos los saberes relativos a los 
procesos de búsqueda que el estudiante pueda tener resultan valiosos al 
momento de empezar la búsqueda, así como la experiencia previa en procesos de 
búsqueda de este tipo. En segunda instancia son valiosos los conocimientos 
previos sobre la temática que le permitan a quien busca saber en qué dirección 
debe buscar para cumplir el objetivo de la búsqueda. En última instancia, son 
útiles los conocimientos sobre las herramientas de búsqueda en internet, que 
pueden ir desde la experticia en el uso de los navegadores, el uso de motores de 
búsqueda, búsquedas avanzadas, y el conocimiento técnico que le permita ir 
guardando los resultados encontrados. 
 
 
3.2.2 Segunda Fase: Planificación de la búsqueda 
 
Esta fase tiene que ver fundamentalmente con la comprensión del contexto de la 
búsqueda. Comprender la naturaleza de los recursos que se pueden acceder, así 
como el saber tomar decisiones referentes al dónde buscar. En este punto las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43ibíd. Pag 67. 
44En: MONEREO, Carles. FUENTES Ricardo. Opcit. 
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decisiones del estudiante tendrán que ver con el tipo de recursos que tenga 
disponibles. Es indispensable recordar que  el tipo búsqueda de la cual se habla 
aquí es el tipo de búsqueda en internet, y ello implica todos aquellos recursos que  
se pueden acceder a través de la red de internet. 
En contraste con este modelo, resultados como los encontrados en el Proyecto 
“information literacy”45 muestran que los estudiantes siguen patrones de búsqueda 
similares, y que toman decisiones similares a las formuladas por el modelo de 
Monereo, aunque no dan tanta importancia al diseño de un plan de investigación 
antes de acometer las búsquedas.  
 
En dicho proyecto se identificaron varios momentos claves en la manera en que 
los estudiantes buscan la información: 
 
1. Marco General: Encontrar elementos de contexto para poder definir o 
seleccionar el tema de búsqueda 
2. Lenguaje: Encontrar que significado tienen las palabras y términos asociados 
con el tema 
3. Situacional: Definir que tan lejos se quiere llegar con la información basado en 
las circunstancias que rodean la búsqueda. 
4. Recolección de la información: Encontrar y acceder, recursos relevantes para la 
investigación.  
 
Carles Monereo46  acude a la figura de las actitudes de dos tipos de buscadores, 
el activo y el pasivo, para ilustrar dos tipos de comportamiento de búsqueda 
opuestos. Un tipo de buscador es activo, y  consciente de las decisiones que van 
tomando a medida que va buscando y encontrando la información y otro  que va 
dando saltos de información a información sin tomar decisiones sobre la 
naturaleza del contenido ni de la relevancia de esta frente al tema de búsqueda, 
los hallazgos de este tipo de búsqueda serán de naturaleza accidental. 
 
La caracterización elaborada por Marchionini47 categoriza los procedimientos 
utilizados por el estudiante en las búsquedas de internet de  acuerdo a tres tipos: 
movimientos, tácticas y estrategias. La necesidad de  identificar en los procesos 
de búsqueda al menos tres grandes tipos de acciones tiene que ver con los 
niveles de conciencia y reflexión que elabora quien busca sobre el propio proceso. 
El nivel  básico es el de los movimientos que son acciones concretas puntuales, 
como abrir el navegador, escribir las palabras de búsqueda, seguir Links o volver a 
una página anterior. Este proceso no implica reflexión ni decisiones planeadas con 
relación al fin de la investigación. En un segundo nivel se encuentran las tácticas, 
que son acciones en las que el estudiante toma decisiones puntuales sobre la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45HEAD,Alison.EISENBERB, Michel.HowCollegeStudentsSeekInformation in the Digital Age.[en linea] University of 
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46MONEREO, Carles. FUENTES, Ricardo. Op. Cit p.70 
47 MARCHIONINI, Gary. InformationSeeking in electronicEnviroments. Cambridge UniversityPress. 1995,p.81 
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búsqueda, por ejemplo, cambiar de buscador, buscar en otras páginas, o copiar y 
pegar un texto que da cuenta de su pregunta inicial.  Por otra parte, el tercer tipo 
de acción, las estrategias, son producto de una reflexión e “implican el uso 
consciente y deliberado de un conjunto organizado de tácticas” por ejemplo como 
ajustar el tipo de recurso a la naturaleza de la búsqueda, redefinir las palabras 
claves de búsqueda de modo que los resultados sean más precisos, limitar la 
búsqueda a solo cierto tipo de recursos más confiables. 
 
3.2.3 Tercera fase. Auto-regulación 
 
La Tercera fase del modelo de Monereo es la de la autorregulación, en ella el 
estudiante elegirá los documentos que le van a servir de base, y empezará a 
extraer de ellos la información concreta que le resultará útil. En esta fase se hace 
necesario que el estudiante conozca algunos de los criterios de fiabilidad con 
respecto a distintos aspectos de la búsqueda como son: Primero, la cercanía de la 
información con respecto al tópico principal y su profundidad y extensión. 
Segundo, Nivel de objetividad y confiabilidad del documento, el vocabulario 
utilizado, el tono académico o no del texto, y el estilo escritural del mismo, así 
como la presentación y originalidad del documento. Finalmente, el rigor de la 
información presentada, en los que el estudiante tendrá que evaluar la reputación 
de los autores, su vigencia académica, y si goza de citación en otros textos. 
 
3.2.4Fase de Evaluación del producto resultado de la búsqueda 
 
En este momento se recomienda la integración de las partes de los documentos 
considerados de importancia en un solo documento, donde se pueda ir dando 
solución a cada una de las cuestiones formuladas en el comienzo de la 
investigación. Así, como también el material que no ayuda a la resolución de 
ninguno de los objetivos de la búsqueda debe ser apartado del documento. 
 
3.2.5 Fase de evaluación del proceso de búsqueda. 
 
Aquí es donde el mejoramiento del proceso para otras búsquedas venideras se ve 
refinado, pues el estudiante realiza una revisión de los aciertos y desaciertos de la 
búsqueda, así como también de lo acertado de las decisiones tomadas. En este 
ejercicio el estudiante toma conciencia de la totalidad del proceso seguido y puede 
poner la vista sobre los puntos débiles, así como sobre la puntos claves en los que 
se logró la finalidad del a búsqueda, como también los puntos en los hubo 
elementos importantes que fueron pasados por alto o que se desestimaron.  
 
3.2.6 Fase de Utilización/Explotación de la información 
 
En esta fase la información encontrada se pone en el contexto de destino, bien 
sea un reporte escrito, ensayo, presentación o el producto académico que 
corresponda. Esta fase puede significar un nuevo comienzo del proceso, en virtud 
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de que la información no sea suficiente para satisfacer los objetivos del producto 
asignado.  
 
Este modelo  sirve como base regulativa de los proceso de búsqueda, y marca 
unos lineamientos prácticos para ser seguidos y que pueden ser concretados en 
unidades didácticas tendientes a desarrollar las actitudes, competencias y 
habilidades que se requieren en cada una de las fases.  
 
 De acuerdo a la Washington Library Media Association (WLMA, 2002) existen 
seis habilidades necesarias para que un estudiante realice búsquedas con fines 
educativos que sean exitosas: reconocer una necesidad de información, construir 
una estrategia para localizar esa información, localizar y acceder a la información, 
evaluar y extraer información, organizar y aplicar la información y evaluar el 
producto y el proceso de Información. Estas habilidades se encuentran también 
resumidas en las fases expuestas por Monereo.  
 
De este modo, en la unidad didáctica se pretende desarrollar la habilidad de 
búsqueda y selección de información, en donde el vehículo para desarrollar esta 
habilidad lo constituyen los contenidos y actividades que serán desarrolladas por 
estudiantes y el docente. 
 
La unidad didáctica que se plantea en este proyecto se diseña de acuerdo a lo 
planteado por Monereo48 con relación a las etapas de búsqueda, teniendo en 
cuenta que una unidad didáctica es un proceso de enseñanza y aprendizaje 
completo, la cual  se caracteriza por plantear  unos objetivos, por poseer unos 
contenidos, por presentar unas actividades de aprendizaje y unas actividades de 
evaluación, pero sobre todo se caracteriza por articular los elementos 
mencionados en un todo.  La secuencia es definida por los ejes temáticos y de 
acuerdo a ello van articulando los elementos de las actividades, y la evaluación.  
 
La Unidad Didáctica se constituye entonces en una guía para el docente dado que 
en ella se resuelven de antemano  las preguntas clave sobre  el proceso de 
enseñanza y aprendizaje:   
 
¿Qué enseñar? 
¿cómo cuándo enseñar? 
¿qué, cómo y cuándo evaluar? 
 
La planeación de la unidad didáctica ofrece al docente la posibilidad considerar las 
particularidades del contexto donde se da la Enseñanza y el aprendizaje, así como 
de ajustar la unidad a estas características del contexto. En el caso concreto de 
este trabajo,  la unidad didáctica planeada para la enseñanza de los procesos de 
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búsqueda y selección de información, se desarrolla en un entorno virtual en la cual 
se  utiliza la  estrategia didáctica de  estudio de caso. 
 
Esta estrategia didáctica comenzó a ser utilizada por la universidad de Harvard 
alrededor de 1914 para enfrentar a los estudiantes a situaciones reales donde 
ellos debían “asumir la defensa como si fuera una caso real”49. El objetivo principal 
de esta estrategia didáctica es exponer a los estudiantes a situaciones reales que 
les van a ofrecer ciertos retos, que son comunes a otros casos, y que por tanto 
sirve como entrenamiento y preparación para analizar y  resolver situaciones 
problemáticas. Esta es una estrategia activa donde los estudiantes son motivados 
a analizar y ofrecer soluciones a distintas situaciones problema que recrean las 
encontradas en la vida real.   
 
Esta unidad integra  la estrategia didáctica a través del diseño tecnopedagógico 
que contiene la secuencia de contenidos, los objetivos del proceso de Enseñanza 
y aprendizaje, así como también expone las actividades y sus correspondientes 
caracterizaciones, de modo que estas sean realizadas de acuerdo a lo que se 
planea, así como también la presentación de las herramientas tecnológicas, en 
este caso concreto la herramienta principal es la plataforma de enseñanza y 
aprendizaje virtual Moodle. En el diseño tecnopedagógico se concretan las 
decisiones pedagógicas dentro del marco de las actividades y se integran con las 
herramientas tecnológicas seleccionadas. En la selección de las herramientas 
cuenta fundamentalmente la capacidad que tengan estas para transmitir, compartir 
y comunicar información.  
 
 Es de acuerdo a estas  posibilidades, y por ende también dependiendo de las 
limitaciones de cada una de las herramientas, como debe ser planeado su uso 
dentro del desarrollo de la unidad didáctica.  Cada uno de los  recursos debe ser 
analizado en virtud de las posibilidades así como en términos de sus limitaciones 
para organizar la actividad conjunta. Por una parte el diseño pedagógico toma en 
consideración todos los aspectos referidos a los contenidos, a las actividades 
tanto de enseñanza como de evaluación.  Este diseño está acompañado por el 
conjunto de herramientas tecnológicas seleccionadas. 
 
Tanto el diseño pedagógico como el diseño tecnológico se integran en lo que se 
denomina el diseño tecnopedagógico. Es de vital importancia que esta integración 
de ambos diseños surge de analizar, como las  herramientas tecnológicas se 
pueden acoplar al diseño pedagógico, como estas  al ser puestas al servicio de lo 
pedagógico pueden servir a las finalidades del  proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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En el diseño tecnopedagógico resultan de gran importancia las normas e 
instrucciones de uso, que expliquen claramente como se deben utilizar cada uno 
de los recursos tecnológicos utilizados en la Unidad didáctica. 
 
 
 
3.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  EN LA 
EDUCACIÓN 
 
En los años recientes han ido creciendo cada vez más las expectativas sobre los 
efectos positivos de las TIC en la educación. Lo anterior  sumado a su progresiva 
incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la cual formula retos 
en términos de la comprensión que tienen los educadores de los usos reales de 
las TIC. Dicho de otro modo, implícitamente “se supone” que las TIC van a tener 
un impacto positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero aun los 
docentes no entienden exactamente cómo deben utilizar estas herramientas, de 
modo que se logren los efectos positivos que tanto se esperan. 
 
La reflexión sobre el cómo integrar las TIC a los procesos educativos no ha 
recibido la suficiente atención por parte de los docente, en virtud de la 
presuposición de que basta con la sola inserción de la tecnología en el aula para 
generar un impacto positivo en los procesos educativos. Surge pues una 
necesidad de reflexionar acerca de cómo se deben integrar las TIC, así como, la 
reflexión sobre la naturaleza y potencialidades de cada herramienta, cuestionar la 
claridad de los enfoques educativos desde los cuales los profesores ejecutan su 
practica e integran el uso de estas tecnologías. Esto plantea una cuestión de vital 
importancia para los educadores y es que si no existe claridad sobre cuál es el  
enfoque pedagógico que se va adoptar  en el aula, las TIC quedan instaladas 
sobre la ambigüedad de estos enfoques, y cumplen únicamente la función básica 
de ser repositorios de información. La cuestión que surge entonces, es que el éxito 
de la incorporación de las TIC  va a depender, ya no de la potencia de la 
herramienta tecnológica, sino de la claridad y la consistencia con el enfoque 
educativo, dentro del cual se incorpore ésta.  
 
Esta problemática ha generado diversos esfuerzos de reflexión sobre los usos 
reales de las TIC dentro del contexto educativo, con el fin de lograr a una mejor 
comprensión de cómo están siendo utilizadas por los profesores y estudiantes.  
 
Una valoración de la incorporación de las TIC  en la educación  de esta naturaleza  
requiere necesariamente, partir de una posición teórica  sobre  los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en este caso se realiza desde “laconcepción 
constructivista del aprendizaje escolar y de la  enseñanza”, donde “La adopción de 
este foco de análisis supone centrar la valoración de la calidad en este tipo de 
procesos en los que profesores y alumnos hacen y dicen, de manera organizada y 
mutuamente contingente, en torno a los contenidos y tareas de los que se ocupan, 
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y en la forma en que las TIC median,  y eventualmente transforman y optimizan, 
esa actividad conjunta.”50 
 
De acuerdo a este enfoque, la comprensión que los docentes hagan acerca  del 
cómo se integran las TIC dentro de las prácticas educativas, logra garantizar que 
su uso sea consistente con los objetivos de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y paulatinamente las TIC, puedan transformar de manera positiva las 
prácticas educativas. Desde la teoría de la interactividad, y puntualmente desde la 
pirámide o triángulo interactivo, se puede dar cuenta del lugar que estas 
herramientas están ocupando en los usos reales dentro de las aulas. Siguiendo 
esta misma línea argumental, la utilización de las TIC fundamentalmente como 
instrumentos psicológicos de mediación entre los profesores, los estudiantes y los 
contenidos, se constituyen como herramientas mediadoras que se sitúan en el 
centro del triángulo interactivo, y donde encuentran su mayor potencia en su 
capacidad para mediar los procesos inter-psicológicos y la actividad conjunta entre 
profesores y estudiantes. Como señala Coll ”se entiende que la clave para analizar 
y valorar el impacto de la incorporación de las TIC a la educación formal no está  
en los recursos tecnológicos en sí mismos, sino en los usos pedagógicos de los 
recursos tecnológicos, definidos en términos de su función mediadora entre los 
elementos del triángulo interactivo.”51 
 
Para analizar la interactividad en procesos de enseñanza y aprendizaje mediados 
por las TIC, se requiere el análisis de un elemento fundamental: la interactividad 
tecnológica, que consiste en la incidencia, posibilidades y limitaciones de las 
características de las herramientas, presentes como mediadoras de las formas de 
organización conjunta de la actividad. Por ejemplo, si la herramienta tecnológica 
provee comunicación asíncrona, esta característica va a determinar la estructura 
de la interactividad de forma distinta, con relación la herramienta de comunicación  
que es de carácter sincrónico. 
 
La interactividad tecnológica provee parte de las posibilidades y restricciones de 
los usos de las tic, pero no es el único elemento que ha de ser analizado, también 
cobran gran importancia, la propuesta instruccional que profesores y estudiantes 
siguen en la actividad conjunta. 
 
De este modo, la importancia de la reflexión de los usos de las TIC en las  
prácticas educativas por parte de los profesores, surge como un elemento clave 
que posibilita a la vez la reflexión sobre el papel que van a jugar las TIC dentro de 
los escenarios presenciales de Enseñanza y aprendizaje,  y va ayudar a que los 
procesos que se realizan sobre ambientes virtuales de aprendizaje sean exitosos y 
logren los niveles de éxito esperados. Este análisis  de las prácticas cimentado en 
el constructivismo de orientación sociocultural, permite conceptualizarlas y 
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analizarlas de modo que se evidencie la concordancia entre los objetivos 
planteados y los resultados esperados 
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4. METODOLOGÍA 
 
La presente investigación sitúa sus coordenadas teóricas en el enfoque 
interpretativo de origen constructivista, donde su principal característica consiste 
en que el objetivo principal  es la compresión de los fenómenos sin perder de vista 
el contexto como parte fundamental para la interpretación, y sin desconocer los 
aspectos singulares como aspecto importante a la hora de establecer relaciones 
entre las partes del fenómeno estudiado.  
La investigación parte del estudio de un caso único, en el cual se analiza la 
particularidad de un caso singular 52 para luego comprender sus características 
mas importantes. En el caso de la presente investigación se centra sobre un caso 
puntual de análisis de los mecanismos de interactividad educativa en la 
enseñanza y el aprendizaje del proceso de búsqueda y selección de información 
en internet en estudiantes de grado octavo. En este proceso se analizan las 
formas específicas de organización de la actividad conjunta a través del análisis 
de los segmentos de interactividad. Estos segmentos sirven para ubicar formas de 
actividad conjunta caracterizadas por patrones de actuación articulados entre 
estudiantes y profesor en torno a una temática específica. 
La unidad de análisis a observar e interpretar es la de los mecanismos de 
interactividad educativa que se dan en el desarrollo de la unidad didáctica para la 
enseñanza y aprendizaje de procesos de búsqueda y selección de información en 
internet. 
El grupo que participa en el proceso de enseñanza y aprendizaje es del grado 8º 
del colegio  Fundación Liceo Ingles de la ciudad de Pereira. Dicho grupo cuenta 
con 16 estudiantes cuyas edades varían entre las edades de 12 y 13 años. 
Los estudiantes que participan en la realización de la unidad didáctica  son diez 
niños y seis  niñas que viven en la ciudad de Pereira o en áreas cercanas. Todos 
los estudiantes cuentan con computador  y acceso a internet en sus casas para la 
participación en las actividades y cuentan con conocimientos previos en el manejo 
de internet. 
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4.1TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
-Registro de la participación en los foros, chat, wiki, así como registro de las 
entregas individuales de trabajos. 
-Cuestionario semi-estructurado antes de iniciar la unidad didáctica para conocer 
las expectativas, motivaciones, conocimientos y experiencias sobre los procesos 
argumentativos y el uso de las TIC de los estudiante y un cuestionario  final (ver 
anexo C). 
- Auto-informe del docente, (ver anexo B), con el fin de observar la propia práctica 
educativa y registrarla. 
- Unidad didáctica (ver anexo A), para planear el proceso educativo completo 
desde el inicio hasta el final, la cual orienta la práctica, y se compone de los 
objetivos, contenidos, las actividades, los conocimientos conceptuales, 
procedimentales, actitudinales, uso de las TIC . 
4.2 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
El proceso de recolección de datos se presenta en tres momentos, de la siguiente 
manera:  
Antes de la ejecución de la unidad didáctica 
- Aplicación de un cuestionario inicial de expectativas  y contenidos de los 
estudiantes respecto a la unidad didáctica. 
- Planeación del diseño tecno-pedagógico. 
Durante la ejecución de la unidad didáctica  
- Desarrollo de la unidad didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de 
procesos de búsqueda y selección de información en internet. 
- Realización de autoinformes después de cada bloque, por parte del 
docente. 
Después de la ejecución de la unidad didáctica 
- Aplicación de un cuestionario final  para evaluar las expectativas, el 
cumplimento de los objetivos de la Unidad didáctica, y los conocimientos 
posteriores sobre el contenido de la unidad didáctica. 
- Análisis macro de la actividad conjunta; análisis de los segmentos de 
interactividad y de la configuración de los segmentos de interactividad, a 
nivel estático y dinámico. 
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- Interpretación y contraste de los mecanismos de interactividad  educativa 
encontrados.  
4.3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 
El proceso de análisis de datos de la investigación es el siguiente: 
- Análisis de la estructura del diseño tecnopedagógico desde todos sus 
componentes. 
- Identificación y descripción de los segmentos de interactividad (SI). 
- Identificación y descripción de los patrones de actuación dominantes de los 
participantes para cada tipo de segmento de interactividad. Identificación y 
descripción, si existen, de las configuraciones de segmentos de 
interactividad (SI). 
- Interpretación «estática», desde el punto de vista del ejercicio de la 
interactividad educativa, de los SI, los patrones de actuación y los CSI 
identificados: funciones instruccionales de los SI y los patrones de 
actuación identificados, acumulación de evidencia convergente y análisis de 
casos discrepantes. 
- Análisis de la evolución de los SI y CSI (presencia/ausencia, frecuencia y 
distribución a lo largo de las sesiones y del conjunto de la Unidad didáctica. 
- Elaboración de «mapas de interactividad» del conjunto de la Unidad 
didáctica. 
- Análisis de la evolución de los patrones de actuación dominantes para cada 
tipo de SI.  
- Interpretación «dinámica», desde el punto de vista del ejercicio de la 
interactividad educativa, de la evolución de los SI, CSI y patrones de 
actuación: cambios en las funciones instruccionales de los SI y en los 
patrones de actuación identificados. 
- Interpretación de la actividad conjunta hallada a la luz de la teoría. 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
El proceso de análisis se compone de tres partes: la primera de ella consiste en el 
análisis del diseño tecnopedagógico de la unidad didáctica planeada por el 
docente para los tres bloques que componen la unidad didáctica. 
La segunda parte del análisis consiste en la descripción de las “formas de 
organización de la actividad conjunta” en ella se describen los tipos de segmentos 
de interactividad (SI) que se han identificado en el desarrollo de la unidad 
didáctica, junto con los patrones de actuación que les caracterizan, de igual 
manera se describen las funciones instruccionales que cumple cada uno de ellos 
en la unidad didáctica. Cada Segmento y su patrón de actuación dominante  esta 
ejemplificado. Posterior a esto se identifican las configuraciones de segmentos de 
interactividad(CSI) y  se analiza la evolución de las formas de organización de la 
actividad conjunta lo cual se logra a través de la representación de esta mediante 
el mapa de interactividad. El tercer y ultimo apartado, cosiste en la discusión e 
interpretación de los resultados, en el cual se realiza una triangulación entre lo 
planeado, lo ejecutado y la teoría. 
5.1 ANÁLISIS DEL DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO 
El objetivo de esta sección del trabajo es el de describir en detalle los objetivos del  
proceso de enseñanza y aprendizaje contenidos en la UD.  La unidad didáctica 
busca como objetivo principal el desarrollo de la competencia en la búsqueda y 
selección de información en Internet, de modo que los estudiantes estén en 
capacidad de aplicar esta habilidad para encontrar y seleccionar información de 
calidad para la realización de sus trabajos académicos. 
Posteriormente en el apartado 6 denominado Discusión e interpretación se 
realizará un análisis exhaustivo relacionando lo que se planeó en el diseño y lo 
que se ejecutó durante el desarrollo de la unidad, para identificar de que manera lo 
planeado puede influenciar la práctica educativa o hasta que punto la determina. 
La unidad didáctica está dividida en tres bloques, los tres bloques se desarrollan 
de manera que el estudiante primero tenga la comprensión conceptual de los 
escenarios de búsqueda de información, y luego desarrolle prácticas reflexivas 
que le permitan hacer una buena selección de la información. Cada bloque tiene a 
su vez una serie de Recursos( lecturas y videos) y una serie de actividades( foro, 
wiki , chat, entrega individual) 
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5.1.1 Bloque1. Introducción a los procesos de búsqueda y selección de 
información 
El primer bloque  de la unidad didáctica tiene como objetivo, introducir a los 
estudiantes en primera medida en el uso de la plataforma Moodle,  se les plantean 
fundamentalmente una serie de actividades, por una parte, actividades de lectura 
individual, y por otra parte de participación en  un foro grupal.   En cuanto a los 
contenidos del bloque se busca fundamentalmente que el estudiante se ubique en 
el contexto de las búsquedas  de información en la Web, con ese propósito, el 
docente propone la lectura de  dos artículos web en los cuales se discute las 
diferencias entre el concepto de Internet y lo que es la World Wide Web. En este 
bloque, se ofrece una valoración por parte del docente de las participaciones de 
los estudiantes, y los estudiantes valoran el primer bloque en términos de lo que 
han aprendido.  Se ofrece también una primera herramienta de solución de dudas 
que consiste en un foro sobre el manejo de la plataforma en la cual los estudiantes 
pueden participar y el docente responde a las inquietudes de ellos. 
 
 
En  la estructura del aula virtual se visualizan tanto los recursos ( Documentos, 
Archivos publicados por el docente) como las actividades(Encuesta, Foros, Wiki) .  
En este bloque en particular se crean dos foros, uno con la finalidad de 
problematizar el tema “La Web vs Internet” y otro denominado de “reflexiones 
finales” que contiene las reflexiones de los estudiantes sobre el primer bloque y 
también un foro para solucionar dudas acerca de la plataforma.  También se crea 
una wiki, en la cual los estudiantes elaboran un texto por grupo en cual dan cuenta 
de las lecturas requeridas por el docente. 
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5.1.2 Bloque2. Tipos de Recursos en la Web 
El segundo bloque de la UD tiene como objetivo que los estudiantes elaboren un 
reconocimiento claro de los tipos de recursos disponibles en la Web,  que les 
permita ser conscientes de la naturaleza diversa de lo que está disponible en la 
web, y basado en ello, puedan elaborar una valoración adecuada de la calidad de 
estos recursos. El bloque presenta dos lecturas y dos actividades, así como un 
foro de preguntas. Cada lectura corresponde a una parte principal del tema, la 
primera lectura requerida explica la naturaleza de la web visible en contraposición 
a la web invisible. Sobre estos contenidos los estudiantes son invitados a discutir 
las diferencias de cada una y a ofrecer ejemplos. Después de realizar una lectura 
sobre “criterios de evaluación de recursos web” los estudiantes son invitados a 
discutir  en un foro virtual por grupos sobre cuáles son los criterios más 
importantes a tener en cuenta cuando se quiere determinar la calidad de un sitio 
web, y así poder determinar si la información allí ofrecida es de calidad o no.  
 
 
 
En este bloque se establecen tres escenarios de participación de los estudiantes; 
un foro por grupos, un chat, y un foro de conclusiones en grupos. Estos foros 
buscan evidenciar la apropiación de los estudiantes de los contenidos planteados 
en los recursos puestos a su disposición (videos, Talleres, y las lecturas.) 
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5.1.3 Bloque3. Caso de investigación 
En este bloque los estudiantes analizan un caso de búsqueda de información 
tendiente a la resolución de un misterio, y sobre él, son invitados a ir tomando nota 
de los aciertos y desaciertos del proceso de investigación. Esta actividad está 
contenida en una lectura. Posterior a esto, los estudiantes basados en el estudio 
de caso ofrecido como ejemplo, son invitados de manera individual a construir su 
propio modelo de búsqueda que pueda ser expresado como una secuencia de 
pasos a seguir, y una serie de decisiones sobre los tipos de recursos a escoger. 
En este bloque los estudiantes participan en tres actividades, entre ella dos foros; 
el primero de ellos, es un foro por grupos que  se dedica a la discusión de las 
claves encontradas en el caso de búsqueda, que fue previamente analizado. El 
segundo de ellos, es un foro grupal, en el que se discute la elaboración del modelo 
de búsqueda que deben elaborar los estudiantes de forma individual con base en 
la lectura así como con base en la discusión del foro. La UD termina con la 
entrega individual de un modelo de búsqueda por parte de los estudiantes que 
consolida las lecturas realizadas, así como las discusiones y los aportes hechos 
por los compañeros y el docente. 
Este trabajo es realizado por los estudiantes como un documento en forma de 
manual de pasos y decisiones para tomar en el momento de la búsqueda, estos 
pasos han de ser  elaborados en consonancia con las pautas del  caso de análisis. 
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5.1.4 Los recursos  Tecnológicos 
La unidad didáctica se desarrolla completamente como un proceso de Enseñanza 
y aprendizaje virtual  el cual reside en su totalidad en la  plataforma Moodle 1.9.2.  
y que se encuentra alojado en el servidor web de la institución educativa Liceo 
Inglés. El entorno provee la versatilidad de crear, tanto recursos como actividades.  
En la presente UD se establece una dinámica basada en la presentación de 
recursos y la elaboración de actividades. Los recursos consisten en vínculos a 
lecturas individuales consistentes en: archivos pdf, páginas web, videos. Las 
actividades por su parte  consisten en tres tipos de actividades: Entrega individual 
( upload de archivo), Foro( Gran Grupo, pequeño grupo) , Wiki pequeño grupo, y 
chat  de preguntas.   
Los tres bloques están estructurados de modo que se hace primero una 
presentación del bloque, luego se ofrecen los recursos y posteriormente se les 
pide a los estudiantes la participación en las actividades. Esta organización de la 
actividad conjunta corresponde con una secuencia IRE, y presenta características 
de una actividad conjunta altamente pautada. 
 
La valoración de las actividades se hace mediante la herramienta de calificación 
de notas de Moodle, la cual es acompañada con un foro para la discusión de las 
evaluaciones y entrega de comentarios sobre las actividades. A continuación se 
presenta la tabla de actividades que presenta la estructura del aula virtual. 
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Figura1. Mapa de actividades plataforma virtual 
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5.2 ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CONJUNTA  
En este apartado se presentan las formas de organización de la actividad 
conjunta, analizadas primero de forma estática, y posterior a ello, de forma 
dinámica. 
5.2.1 LAS FORMAS DE ACTIVIDAD CONJUNTA 
De acuerdo con Coll “las formas de organización de la actividad conjunta, se 
definen en el marco en el que cobran sentido, las actuaciones respectivas y 
articuladas de los participantes en el transcurso de un proceso completo de 
enseñanza y aprendizaje”53lo cual para el caso concreto de esta investigación es 
el desarrollo de la unidad didáctica este caso, en el desarrollo de la unidad 
didáctica sobre “Procesos de búsqueda y selección de información en internet” 
(ver anexo A) 
Para lograr identificar las actuaciones y su función dentro de la unidad didáctica, 
se requiere como primera medida la identificación de los segmentos de 
interactividad(SI), estos se definen como las formas especificas de organización 
de la actividad conjunta, que se caracterizan por patrones específicos de 
actuación entre estudiantes y profesor, y que giran entorno a la misma temática. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53COLL y Otros. Actividad Conjunta y Habla. Op cit. p. 192 
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Para identificar los segmentos de interactividad se parte de dos exigencias 
fundamentales. La primera que haya unidad temática, o de contenido. La segunda 
que se conserve el patrón de  actuación dominante. De modo que si existen 
cambios sustanciales en uno de los dos criterios, se considera como un nuevo 
segmento de interactividad. 
 
Una vez finalizada la identificación delos SI se realiza la identificación de las 
configuraciones de segmentos de interactividad (CSI) estos son definidos por Coll 
Coll54 como agrupaciones de segmentos de interactividad que aparecen de forma 
regular y sistemática en el mismo orden a lo largo de la Unidad didáctica. 
 
 
5.2.2 LOS SEGMENTOS DE INTERACTIVIDAD 
En el desarrollo de la unidad didáctica se han identificado 5 tipos de segmentos de 
interactividad nombrados de la siguiente manera: Segmento de aportación de 
información, segmento de elaboración individual, segmento de solución de dudas, 
segmento de elaboración grupal, y segmento de valoración. La frecuencia de 
estos segmentos con respecto a la totalidad de los segmentos  registrados en la 
unidad didáctica se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Tipos de segmentos de interactividad identificados en la UD 
Segmentos identificados en la UD Frecuencia 
Duración en 
Días 
SI de  Aportación de la Información (SI AI) 11/29 13/37 
SI  de Elaboración Individual (SI EI) 3/29 9/37 
SI de Solución de dudas (SI SD) 2/29 2/37 
SI Elaboración  Grupal  (SI EG) 6/29 19/37 
SI de Evaluación( SI EV) 7/29 2/37 
 
Fuente. Registros plataforma Moodle 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54COLL, Cesar. ONRUBIA Javier. MAURI. Op cit. p. 47 
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En la segunda columna se muestra la frecuencia total de cada uno de los  tipos de 
segmentos, sobre la cantidad total de segmentos que aparecieron en la unidad 
didáctica que fueron 29 segmentos,  y la tercera columna  muestra la duración de 
los tipos de segmentos  en días,  sobre el tiempo en que se desarrolló la unidad 
que fue  37 días.  Cabe anotar que algunos de los segmentos ocurrieron 
simultáneamente, en vista de que la naturaleza asíncrona de la comunicación se 
presta para que ocurran actividades simultáneas.  
La siguiente tabla muestra el análisis detallado de cada unos de los segmentos de 
interactividad encontrados en la Unidad Didáctica, y en ella se incluyen la 
presencia de estos, de acuerdo a los tres bloques que componen la UD.  
En ella se puede encontrar la duración de cada uno de los segmentos respecto a 
la duración total del bloque, de igual forma se puede ver el número de  
intervenciones que aparecen en cada SI, y su proporción respecto a la totalidad de 
las participaciones del bloque. En la última columna de la derecha se pueden ver 
los totales correspondientes a cada SI, donde se realiza la suma de los tres 
bloques y el calculo necesario para saber la proporción temporal de éste, respecto 
al  tiempo total de la UD, el porcentaje de participaciones  de cada SI en particular 
y su proporción (%) dentro de la totalidad de los segmentos, así como su 
porcentaje de participaciones dentro del total de las participaciones de la UD. 
En la siguiente  tabla se incluyen la cantidad y duración  de los Segmentos de 
Interactividad en cada uno de los bloques de la Unidad didáctica 
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Tabla2. Datos cuantitativos globales con la cantidad y duración de los                   
SI en las sesiones de la UD 
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A continuación se describe la naturaleza y la función instruccional de cada uno de 
los segmentos. 
 
5.2.2.1Segmento de Interactividad de Aportación de Información (SI AI) 
En este segmento se evidencia la presencia principalmente del profesor, quién  
presenta las actividades, los objetivos, al igual que ofrece pautas para la 
participación, y la presentación de los trabajos por parte de los estudiantes. 
El segmento muestra la aparición de un tipo concreto de participación en  el cual el 
docente ofrece información a los estudiantes, bien sea sobre procedimientos, 
fechas de participación y de entrega, así como sobre  la descripción de los 
objetivos de las actividades puntuales. 
En la unidad didáctica analizada aparecen 11 segmentos de aportación de 
información, que tienen una duración de 13 días y en los cuales se realizan 13 
intervenciones que corresponde a un 5.5% del total de las intervenciones 
realizadas en la unidad didáctica. En total los segmentos de aportación de 
información representan el 38% del total de los segmentos de la UD. 
El patrón de actuación interrelacionado que se presenta en este segmento se 
estructura de la siguiente manera: 
 
Profesor                                                                          Estudiantes 
Profesor indica el modo de trabajo de  
la plataforma. 
Profesor  Enuncia el objetivo de la UD// 
 
Estudiantes realizan la lectura de las 
indicaciones ofrecidas por el profesor, 
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del bloque, y de la actividad particular// 
Profesor señala las fechas limite y 
anuncia el fin de un bloque 
 
y realizan las actividades 
 
De acuerdo a los porcentajes encontrados (Ver tabla de frecuencias) este tipo de 
segmento tiene mayor presencia dentro de la unidad, y  en él se evidencian 
intervenciones exclusivas del docente: 
A continuación se ofrece un ejemplo del tipo de segmento de información: 
Profesor: Bienvenidos a la primera parte del curso Habilidades de búsqueda en 
internet.  
En este curso aprenderás: Cómo realizar búsquedas de información en internet de 
forma eficiente. 
2. Cómo utilizar estrategias de búsqueda. 
3. Cómo diferenciar los distintos tipos de recursos en internet de acuerdo a su tipo, 
confiabilidad, fuentes y pertinencia. 
A continuación el profesor pasa a  presentar las pautas de trabajo de la unidad: 
En este curso  los estudiantes deberán hacer uso de las herramientas de 
comunicación como son el foro, y el chat que será abierto para resolver dudas. 
También deberán acogerse a las fecha de entrega. 
Ejemplo2 : 
Profesor: Saludos a todos, en este bloque del curso, ustedes deberán leer el 
articulo. y basados en el deberán participar en el foro de nombre “WWW vs 
Internet. Allí encontraran una pregunta que deberán problematizar entre ustedes. 
Como regla del foro deberán realizar al menos una participación y un comentario 
sobre una de las participaciones de sus compañeros. 
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5.2.2.2 SEGMENTO DE INTERACTIVIDAD DE ELABORACIÓN INDIVIDUAL (SI 
EI) 
En este segmento aparece la presencia principalmente de los  estudiantes,  estos 
realizan las actividades propuestas por el profesor de manera individual y entregan 
estos productos escritos en la plataforma. 
El segmento muestra una participación en  la cual los estudiantes  presentan 
actividades realizadas como trabajos escritos o  resolución de cuestionarios de 
preguntas. 
 
En la unidad didáctica analizada aparecen 3 segmentos de elaboración individual,  
que tienen una duración de 9 días y en los cuales se realizan 51 intervenciones 
que corresponde a un 21.6% del total de las intervenciones realizadas en la 
unidad didáctica. En total los segmentos de aportación de información representan 
el 10% del total de los segmentos de la UD. 
 
El patrón de actuación interrelacionado que se presenta en este segmento se 
estructura de la siguiente manera: 
 
Profesor                                                                          Estudiantes 
 
Profesor da instrucciones sobre el tipo 
de trabajo a realizar así como 
instrucciones sobre los formatos, y la 
fechas de presentación de los mismos. 
// 
 
 
Estudiantes realizan la lectura . 
Elaboran los informes escritos, 
responden a los cuestionarios 
formulados por el profesor 
 
De acuerdo al análisis del segmento se evidencian intervenciones tanto del 
docente como intervenciones de los estudiantes. 
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A continuación se ofrecen ejemplos del segmento de Elaboración Individual: 
 
Profesor: 
Bienvenidos a la primera parte del curso Habilidades de búsqueda en internet.  
En este curso aprenderás: Cómo realizar búsquedas de información en internet de 
forma eficiente. 
2. Cómo utilizar estrategias de búsqueda. 
3. Cómo diferenciar los distintos tipos de recursos en internet de acuerdo a su tipo, 
confiabilidad, fuentes y pertinencia. 
 
A continuación el profesor pasa a  presentar las pautas de trabajo de la unidad: 
 
En este curso  los estudiantes deberán hacer uso de las herramientas de 
comunicación como son el foro, y el chat que será abierto para resolver dudas. 
También deberán acogerse a las fecha de entrega. 
Ejemplo2 : 
Profesor: Saludos a todos, en este bloque del curso, ustedes deberán leer el 
articulo “” y basados en el deberán participar en el foro de nombre “WWW vs 
Internet”. Allí encontraran una pregunta que deberán problematizar entre ustedes. 
Como regla del foro deberán realizar al menos una participación y un comentario 
sobre una de las participaciones de sus compañeros. 
Estudiante: 
Internet es simplemente una red de redes, hay muchos tipos y de muchos 
tamaños, uno puede tener esta red en donde sea con tal de tener una LAN o 
conectarse a un wi-fi, un celular también es considerado como una red por las 
mismas razones. 
por el contrario www es el sistema que usamos para acceder a Internet, hay 
muchos mas pero el mas popular es este hace un uso de texto para acceder a una 
pagina de una red. 
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Ejemplo 3 Profesor: 
Qué es exactamente un Motor  de búsqueda y que lo diferencias de otro tipo de 
páginas como los blogs o páginas comerciales? 
Estudiante: 
Un motor de busqueda es buscar por ejemplo algo como en google, y el 
inmediatamente busca las palabras clave, sinonimos, y el ranking de la paginas, y 
otros factores y luego te muestra los resultados. La diferencia entre los motores de 
busquea y otras paginas como blogs y paginas personales es que las paginas 
estas no buscan otras paginas. 
 
5.2.2.3 SEGMENTO DE INTERACTIVIDAD DE ELABORACIÓN GRUPAL (SI 
EG) 
En este segmento se presenta la participación de los estudiantes principalmente,  
la cual gira en torno  a las actividades propuestas por el profesor de acuerdo a  los 
objetivos. Los estudiantes aportan sus opiniones y comentan las opiniones de sus 
compañeros. Esta participación sucede exclusivamente en el foro de la plataforma 
virtual. 
El segmento muestra un tipo de participación, en la cual el docente ofrece una 
pregunta problematizadora a los estudiantes y estos son invitados a discutirla. 
En la unidad didáctica analizada aparecen 6 segmentos de elaboración grupal que 
tienen una duración de 19 días y en los cuales se realizan 135 intervenciones que 
corresponde a un 57,2% del total de las intervenciones realizadas en la unidad 
didáctica. En total los segmentos de aportación de información representan el 21% 
del total de los segmentos de la UD. 
Los patrones de  actuación interrelacionados que se presentan en este segmento 
se estructuran de la siguiente manera: 
 
Profesor                                                                          Estudiantes 
Profesor plantea el objetivo de la 
actividad y la pregunta 
problematizadora 
 
Estudiantes realizan aportes en el foro 
y hacen comentarios sobre las 
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Profesor participa en la discusión//  aportaciones de los compañeros.  
 
De acuerdo a los porcentajes encontrados (Ver tabla de frecuencias) este tipo de 
segmento es el que cuenta con mayor numero de intervenciones. 
A continuación se ofrecen  dos ejemplos del tipo de segmento de elaboración  
Grupal: 
Ejemplo 1 
Profesor: Bienvenidos al primer foro del curso sobre procesos de búsqueda y 
selección de información. En el ustedes deberán aportar frente a la pregunta 
formulada, deberán dar su opinión al respecto así como también deberán leer y si 
quieren pueden dar su opinión sobre las participaciones de sus compañeros.  
A continuación el profesor pasa a  presentar la pregunta problematizadora : 
Profesor: Internet y la WWW son lo mismo? 
Estudiante 1: el www es una red de sitios que están vinculados entre si y se 
accede a ella por medio de un browser. el internet es el medio por donde uno 
accede a los sitios del www y se interconecta con otros. 
Profesor: Muy buena respuesta 
Estudiante 2: 
el internet y la red no son lo mismo por que el internet es una red y el World Wide 
Web es un servicio que  nos brinda para entrar al internet otra es que el inter esta 
compuesta de cables, información y la WWW es lo que brinda la tecnología 
Estudiante3: 
Internet es simplemente una red de redes, hay muchos tipos y de muchos 
tamaños, uno puede tener esta red en donde sea con tal de tener un LAN o 
conectarse a un wi-fi, un celular también es considerado como una red por las 
mismas razones, por el contrario WWW es el sistema que usamos para acceder a 
Internet, hay muchos mas pero el mas popular es este hace un uso de texto para 
acceder a una pagina de una red. 
Profesor: les ayudo con una metáfora, internet es la autopista, la WWW es solo 
uno de los carros que transitan sobre la autopista. 
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Ejemplo2 : 
Profesor: Saludos a todos para este foro deben buscar cada uno por separado 
qué es la web visible y la web invisible. Deben participar en el foro agregando un 
nuevo tópico "add new topic". Y ayudarse para entender cuál es la diferencia. 
Deben poner ejemplos tanto de una web visible como de una web invisible, así 
como discutir cual es la importancia de conocer ambas. 
Estudiante2: Cual es la diferencia entre la web visible y la invisible? 
Estudiante1:  
La web invisible: Es información recogida en las bases de datos que esta entre 
otros recursos informativos, y para poder recuperarlo hay que interrogarlos antes, 
algo que los buscadores normales o tradicionales no son capaces de hacer. 
La web visible: parte de la red que su contenido puede ser indizado, y recuperado, 
por los motores de búsqueda, y no esta en base de datos. 
Estudiante2:    La web visible es toda la información a la que Ud. accede cuando 
utiliza los motores de búsqueda considerados como los más efectivos y eficientes, 
tales como Google, Hotbot, Yahoo y otros de comparable calidad. Es también lo 
que se ve en todos los directorios que existen en la web para las distintas 
categorías e índices de materias, tópicos y temas de interés. 
La web invisible es todo aquello que Ud. no puede rescatar ("ver") de los 
resultados (y los enlaces o links relacionados) de las búsquedas realizadas con las 
herramientas de búsqueda antes señaladas. 
Profesor: Excelente Estudiante2. Ya encontraste qué es cada cosa, y también los 
ejemplos de la web visible. Es acertado. La web visible son aquellas páginas web 
que son indexadas( encontradas y puestas en una base de datos) por los motores 
de búsqueda. Google es el mejor ejemplo. Los resultados que muestra Google son 
la web visible. Pero ???? Y la web invisible. Algún ejemplo ??? 
Estudiante4:  There are many different things between visible and invisible web. 
To begin the visible web is also known as the surface web and the invisible web is 
also known deep web or the hidden web. The invisible web that cannot be seen 
when using types of tools. Which is mostly used in the World Wide Web. “Rather, 
these are dynamic database reports that exist only when called from large 
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databases.” This is not a regular web page. For as the visible web is what you can 
see in a general web search engines. “Search engines construct a database of the 
Web by using programs called spiders or Web crawlers that begin with a list of 
known Web pages.” 
Profesor: Buen trabajo, sin embargo sería más fácil de entender si podemos 
encontrar ejemplos de los dos; web visible e invisible. 
Estudiante4:  Algunos ejemplos serian google y yahoo para la web visible y Ebsco 
sería un ejemplo de la web invisible. 
Estudiante4: La principal diferencia entre Google y Ebsco es que Ebsco es un 
programa que esta hecho principalmente para escuelas. Por ejemplo la escuela 
FLI que tiene primaria, media y secundaria.  Para empezar Ebsco es una base de 
datos que transmite información.  Ahora la principal diferencia entre Ebsco y 
goolgeisqeebsco tiene información que puede ser llamada hechos, y la gente que 
hace estos programas son profesionales, pero para Google cualquiera puede 
escribir lo que sea, y usted no puede determinar si esto es cierto o no. Otra 
diferencia es que Ebsco forma parte de la web invisible. Esta es la principal 
diferencia. 
5.2.2.4 Segmento de Interactividad de solución de dudas  (SI SD) 
Este segmento cuenta con la participación tanto del profesor como de los 
estudiantes. Los estudiantes realizan preguntas sobre las las actividades 
propuestas por el profesor. 
El segmento muestra una participación, donde los estudiantes  presentan y 
formulan preguntas sobre las tareas asignadas y el profesor responde éstas 
preguntas. 
En la unidad didáctica analizada aparecen 2 segmentos de solución de dudas,  
que tienen una duración de 2 días y en los cuales se realizan 37 intervenciones 
que corresponde a un 15.7% del total de las intervenciones realizadas en la 
unidad didáctica. En total los segmentos de aportación de información representan 
el 7 %  equivalente a 2 segmentos sobre un total 29 en total  presentes en la UD. 
El patrón de actuación interrelacionado que se presenta en este segmento se 
estructura de la siguiente manera: 
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Profesor                                                                          Estudiantes 
Profesor  abre la sesión  de preguntas 
manifestando la importancia de 
resolver dudas sobre la presentación  
de los // 
trabajos o la participación en los foro. 
 
 
Estudiantes realizan  preguntas sobre 
los trabajos que deben ser entregados 
y las actividades en las que deben 
participar. 
 
De acuerdo al análisis del segmento se evidencian intervenciones tanto del 
docente como de los estudiantes. 
A continuación se ofrece un ejemplo del segmento de solución de dudas: 
Profesor: Saludos a todos. Esta semana van a estar trabajando en los foro por 
grupos. Tienen alguna pregunta sobre esta actividad.  preguntas ?? 
Estudiante5: hola Profesor no entiendo lo que dice la lectura. 
Profesor:  A la derecha de la lectura aparecen las preguntas que deberíamos 
siempre formularnos al leer información  de páginas web 
Estudiante5:  ahhh??? 
Estudiante5:  ok oksisisisiissisigaaxd 
Profesor:  sabemos si quien escribió lo que estamos leyendo en esa pagina? 
Profesor:  si sabe esa persona del tema.. es un experto o simplemente un 
desocupado que le dio por escribir sobre eso? Esas preguntas son los criterios 
que deberíamos aplicar a las páginas que leemos 
Profesor: ¿ Hola Estudiante1. Como va su grupo ? 
Estudiante1:  bien pero nadie entiende 
Profesor: lo primero Estudiante1 es leer el articulo 
Estudiante1: ya lo leí y hasta lo traducir a español 
Estudiante1:¿Respondemos todas esas preguntas? 
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Profesor:  las preguntas están explicando en que consiste cada uno de estos 
criterios. 
Estudiante5:no entiiendooo :@ y voy a sacar 0  
Profesor: energía positiva Estudiante5 !! 
Profesor: pongan sus preguntas en el foro, allí les puedo responder con mas 
calma. 
5.2.2.5 Segmento de interactividad de evaluación (SI EV) 
En este segmento, el profesor participa para evaluar las actividades realizadas; 
tanto los aportes en los foros, como los archivos subidos a la plataforma por parte 
de los estudiantes. 
El segmento muestra que los estudiantes participan, subiendo un trabajo, o 
elaborando una participación individual y grupal, con base en ella, el profesor los 
evalúa. 
En la unidad didáctica analizada aparecen  7 segmentos de evaluación,  que 
tienen una duración de 2 días y en los cuales se realizan 7 intervenciones que 
corresponde a un 4% del total de las intervenciones realizadas en la unidad 
didáctica. En total los segmentos de evaluación representan el 24%  equivalente a 
7 segmentos sobre un total 29 en total  presentes en la UD. 
El patrón de actuación interrelacionado que se presenta en este segmento se 
estructura de la siguiente manera: 
Profesor                                                                          Estudiantes 
Profesor  abre  realiza la valoración de 
los trabajos y participaciones se las// 
comunica a los estudiantes mediante la 
plataforma 
 
 
Estudiantes reciben las valoraciones y 
en algunos casos realizan preguntas 
sobre éstas valoraciones 
 
De acuerdo al análisis del segmento se evidencian principalmente intervenciones 
de los estudiantes. 
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A continuación se ofrece un ejemplo del tipo segmento interactividad de 
evaluación: 
 
 
Profesor: 
Las notas del primer foro ya se encuentran disponibles en la su cuenta del moodle. 
Por favor revísenlas y si tienen preguntas me dejan saber. Gracias. 
Estudiante: Pacho por qué si hicimos todo el trabajo del foro sacamos 65. 
Profesor: Saludos Estudiante2, la calidad de los aportes no fue la esperada. Les 
recomiendo que en la próxima participación en el foro, hayan revisado primero los 
documentos  de lectura obligatorios. 
 
5.2.3 Las configuraciones de los segmentos de interactividad 
Las configuraciones de segmentos de interactividad (CSI) surgen cuando se 
repiten las secuencias de segmentos de interactividad en el mismo orden en mas 
de una ocasión dentro del transcurso de la unidad didáctica analizada. Estas 
unidades de análisis se consideran de segundo orden por agrupar otras unidades 
de análisis como son en este caso los segmentos de interactividad.55 
En la unidad didáctica se encontraron un total de 5 configuraciones de segmentos, 
en las que los SI se agruparon de una forma específica.  
La primera Configuración de segmentos que se encontró fue denominada  CSI de 
Trabajo y evaluación Individual, esta configuración se compone de tres 
segmentos.  La CSI comienza con la aparición de un SI de aportación de 
información, posteriormente se da la aparición de un SI de elaboración individual, 
y se cierra la configuración con un SI de evaluación. 
La segunda configuración de segmentos hallada es la CSI de Trabajo grupal, esta 
configuración se compone de tres segmentos.  La CSI comienza con la aparición 
de un SI de aportación de información, posteriormente se da la aparición de un SI 
de elaboración grupal, y se cierra la configuración con un SI de evaluación. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55ENGEL R., Anna. Construcción del conocimiento en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La interrelación entre 
los procesos de colaboración entre alumnos y los procesos de ayuda y guía del profesor. Tesis Doctoral  Universidad de 
Barcelona, 2008. p149. 
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La  tercera configuración de segmentos es la CSI de Aportación de información al 
grupo, esta configuración se compone de tres segmentos.  La CSI comienza con 
la aparición de un SI de aportación de información, posteriormente se da la 
aparición de un SI de elaboración grupal, y se cierra la configuración con la 
aparición de un segmento de aportación de información. 
La  cuarta configuración de segmentos  es la CSI de presentación de la tarea, esta 
configuración se compone de tres segmentos.  La CSI comienza con la aparición 
de un SI de aportación de información, posteriormente se da un segmento de 
solución de dudas, y se cierra la configuración con la aparición de un segmento de 
aportación de información. 
La ultima configuración hallada es la CSI de avance individual, esta configuración 
se compone de tres segmentos.  La CSI comienza con la aparición de un SI de 
aportación de información, posteriormente se da un segmento de elaboración 
individual, y se cierra la configuración con la aparición de un segmento de 
aportación de información. 
En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de aparición de las configuraciones 
y su duración en días. En la segunda columna (duración días) se muestra  la 
duración de la aparición de las configuraciones con respecto a la duración total de 
la UD. En la tercera columna se muestra el número de configuraciones de cada 
tipo con respecto al total de configuraciones encontradas. 
 
Tabla 3.  Duración  de las Configuraciones de Segmentos. 
Configuraciones de Segmentos  de 
Interactividad 
Duración 
Días Número 
CSI de Trabajo y evaluación Individual 9/37 2/17 
CSI de Trabajo Grupal 13/37 6/17 
CSI de Aportación de Información al grupo 10/37 4/17 
CSI de presentación de la tarea 6/37 3/17 
CSI de Avance individual 14/37 2/17 
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Fuente. Registro de la plataforma Moodle 
Configuración  de Trabajo y Evaluación Individual: Esta configuración  se 
presenta en 2 ocasiones de 17 configuraciones en total con que cuenta la unidad 
didáctica, lo cual representa un 11,8 % del total de los segmentos, y que se 
desarrolla  a lo largo de 9 días sobre  37 días en total que duró la UD.  
Configuración  de segmento de Trabajo grupal: La configuración  de segmento 
de trabajo grupal se presenta en 6 ocasiones de 17 configuraciones en total, lo 
cual representa un 35,3 % del total de los segmentos, y que se desarrolla  a lo 
largo de 13 días sobre 37 días que es el total de la unidad.  
Configuración  de segmento de Avance Individual: La configuración de 
segmentos de avance individual cuenta con  la mayor  duración dentro de la UD se 
desarrolla  a lo largo de 14 días de 37 días en total que duró la UD. Sin embargo 
solo se presentan dos configuraciones de segmentos de este tipo, lo cual 
representa únicamente un 11,8 %  del total de las CSI encontradas. 
Configuración  de segmento de Información al grupo: Esta CSI se  presenta a 
lo largo de la UD, durante 10 días  y con un número total de 4 configuraciones de 
17 lo cual representa un 23,5 % del total de las configuraciones encontradas. 
Configuración  de segmento de Presentación de la tarea: se encontraron 3 
configuraciones  de este tipo, los cuales corresponden al 17,3 % del total de los 
segmentos y  se extendió durante  6 días de la unidad didáctica. 
 
5.2.4 Evolución de las formas de organización de la actividad conjunta 
 
Mediante la anterior descripción y caracterización de las formas de actividad 
conjunta, se logra establecer la estructura de la interactividad que permite 
visualizar en conjunto los distintos patrones que aparecen en el desarrollo de la 
UD, asi como su evolución y su  distribución en el tiempo. 
Las casillas con líneas discontinuas (mapa de interactividad) representan las 
configuraciones de segmentos de interactividad CSI encontradas en la UD.  Se 
encontraron  5 configuraciones de segmentos de interactividad.(ver tabla Duración 
de las configuraciones de segmentos de interactividad. 
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Figura1. Mapa de interactividad  
 
 
El mapa de interactividad representa los diferentes tipos de segmentos de 
interactividad que se dieron a lo largo de la Unidad Didáctica. También se puede 
apreciar como estos segmentos aparecen en distintos momentos y  a lo largo del 
tiempo en el que se desarrolló la unidad didáctica. 
Se observa la duración de la UD en días a la derecha, con un total de  37 días.   
Frente a  cada día se puede observar el tipo de Segmento de interactividad que 
sucedió en este día, con la particularidad de que por ser una unidad didáctica 
Virtual, algunos segmentos sucedieron de forma simultánea en el tiempo, como 
puede verse en la superposición de algunos segmentos de aportación de 
información con los de elaboración grupal. Los segmentos están identificados por 
colores de acuerdo al cuadro de convenciones ofrecidos en el gráfico. SI de 
aportación de información (verde),  SI de elaboración individual (Rojo), SI de  
solución de dudas (Beige), Segmento de elaboración grupal( Amarillo) y SI de 
evaluación( azul). 
En el mapa se puede apreciar la aparición constante de segmentos de aportación 
de información como actividad inicial de los bloques.  Esto contrasta con la 
estrategia didáctica elegida en el diseño, la cual es la de estudio de caso, pues de 
acuerdo con ella la actividad conjunta debería girar entorno a elaboración grupal y 
evaluación de resultados. La actividad se pauta en su mayoría del mismo modo. 
Comenzando con aportación de información, ofreciendo unas tareas de 
elaboración individual o grupal y terminando con un segmento de evaluación.  
Llama la atención particularmente que después de los segmentos de evaluación 
no se dan espacio de reflexión individual o grupal en los que se puedan evaluar 
los resultados del aprendizaje. 
 
La articulación de las actuaciones entre docentes y estudiantes analizada 
mediante los segmentos de interactividad muestra actuaciones de los participantes 
en torno a una tarea y un contenido específico. Estas actuaciones 
interrelacionadas aparecen en la unidad didáctica de distintos modos, y en 
momentos distintos. Con el objetivo de entender la interactividad en su dimensión 
temporal se ha hecho uso de un mapa de interactividad, en él se puede ver como 
aparecen los segmentos específicos de interactividad, y a su vez como  se van 
dando los grupos de segmentos que se repiten, los cuales son denominados 
configuraciones de segmentos de interactividad.  La interpretación de estas 
configuraciones  será expuesta en el apartado de discusión e interpretación. 
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La presentación del mapa de interactividad como herramienta visual permite 
observar como está configurada la actividad conjunta, lo cual complementa la 
información ofrecida por las tablas de frecuencia  y de duración (Ver tabla 2). El 
mapa de interactividad muestra una actividad conjunta que se define por los 
patrones establecidos por el docente, en la manera en que éste secuencia las 
actividades de aprendizaje. Es importante recalcar que  las actividades diseñadas 
por el docente plantean la necesidad de un tipo de  actuaciones  específicas, que 
son pautadas. La manera en que aparecen las actividades es común en los tres 
bloques, siendo el común denominador un segmento de aportación de 
información, seguido de un segmento de elaboración grupal o de elaboración 
individual y terminando con un segmento de evaluación. Este tipo de actividad 
resulta altamente pautada estructurada y revela como constante, el uso de una 
secuencia IRE(iniciación- respuesta- evaluación). 
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6. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
A continuación se presenta la discusión y la interpretación de los resultados 
encontrados en la Unidad Didáctica. Este análisis se realiza partiendo del  marco  
de investigación ofrecido por Coll y sus colaboradores (1992) y por sus desarrollos 
posteriores. De igual manera, se hace tomando como coordenadas teóricas 
principales el marco ofrecido por la  teoría constructivista de orientación socio-
cultural desde la cual se sostiene que “los procesos de aprendizaje realizados por 
los alumnos cuando trabajan de manera colaborativa son inseparables de, y no 
pueden entenderse al margen de tres elementos: la actividad conjunta del profesor 
y alumnos en que esos procesos se inscriben y toman sentido, la ayuda educativa 
a dicho aprendizaje que el profesor ofrece en el contexto de esta actividad, y el 
mayor o menor grado de ajuste entre la ayuda ofrecida y la actividad constructiva 
que los alumnos desarrollan a partir de sus procesos de colaboración”56. 
Este análisis por lo tanto, toma como punto de partida los elementos que 
componen el triángulo interactivo: los contenidos y tareas de aprendizaje, el 
profesor y los estudiantes. También se  considera el posible rol de las TIC dentro 
de este triángulo y su papel de mediadoras en el proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje. 
En primera instancia, se profundiza en los aspectos encontrados en la enseñanza, 
y para ello se buscan los tipos de ayuda educativa que el docente ha ofrecido en 
los segmentos en donde se concentró la interactividad. El interés de este análisis 
reside en la necesidad de comprender los tipos de ayuda educativa en la Unidad 
Didáctica sobre procesos de búsqueda y selección de información en internet, que 
permitan analizar  el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual realizado en la 
unidad didáctica que es objeto de investigación aquí. 
Para el análisis de la enseñanza se tomará como primer elemento la ayudas 
ofrecidas por el profesor en el transcurso de la unidad didáctica.  Las ayudas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56ONRUBIA, Colomina, Engel. Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el trabajo en grupo y el aprendizaje 
colaborativo. En COLL, Cesar y MONEREO, Carles. Psicología de la educación virtual. Madrid: Morata, 2008. p. 248. 
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pueden tomar diferentes formas y aparecer en diversas actuaciones del docente, y 
pueden girar en torno a distintos de situaciones, dependiendo de las necesidades 
que van surgiendo en el transcurso de la unidad didáctica. Fijar la atención sobre 
las ayudas permite observar el proceso de ajuste que se da entre la enseñanza y 
el aprendizaje, como responde el docente a las necesidades del estudiante, y de 
acuerdo al tipo de preguntas, como es posible que se vaya dando una progresiva 
cesión del control y la responsabilidad sobre el procesos.  
Siguiendo a Engel los dispositivos de ayuda a priori “Son actuaciones por parte del 
profesor que se producen con anterioridad a las actuaciones de los alumnos. Así, 
el patrón global que hemos señalado en la distribución y articulación de los 
diferentes tipos de CSI actúa como un sistema de andamiaje que posibilita la 
creación de contextos específicos altamente controlados, estructurados y 
pautados por el profesor en relación a la resolución del caso problema, modelando 
y apoyando la forma de analizar el caso al menos a dos niveles: a nivel global, a 
partir de la secuenciación de las actividades requeridas para su resolución; y a un 
nivel inferior, en las actuaciones del profesor en el interior de los SI de 
presentación de una actividad, que pautan objetivos muy concretos y plazos 
específicos y relativamente cortos para la realización de las actividades” 57 
Las ayudas educativas encontradas en el desarrollo de la Unidad Didáctica son 
fundamentalmente de dos tipos, por una parte las ayudas a priori y por otra parte 
las ayudas durante el  proceso.   
Las primeras fundamentalmente son ayudas ofrecidas por el docente antes de 
comenzar las actividades, o los trabajos, y consisten en pautas sobre el contenido,   
y la organización y elaboración del trabajo en grupo o el trabajo individual. Por otra 
parte, la ayudas durante el proceso, son ayudas que se ofrecen en el momento en 
que los estudiantes desarrollan las actividades de aprendizaje. 
En la Unidad Didáctica existe una planeación y un desarrollo de actividades cuyo 
fin es lograr la colaboración entre pares, como también un espacio en el que el  
docente adquiera una presencia constante, este espacio es el del Foro Virtual, que 
aparece de forma consistente a lo largo de la UD. Debido a esto, y teniendo en 
cuenta que ésta investigación tiene como objetivo interpretar la interactividad que 
se dio en el desarrollo de la unidad didáctica, la mayor concentración de la 
Interactividad se presenta en los segmentos de Aportación de Información, 
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elaboración grupal, y evaluación, que conforman la configuración de segmento de 
interactividad de trabajo grupal(CEG).  
El análisis de los segmentos de interactividad de la unidad didáctica muestra por 
tanto, que los segmentos que mayor concentración de la interactividad registran 
son los SI de elaboración grupal,  y de elaboración Individual, de tal manera que el 
despliegue de las ayudas educativas por parte del docente, también se concentra 
en estos dos tipos de segmentos. 
En los demás segmentos, así como en las configuraciones encontradas, como por 
ejemplo, los segmentos presentes en la configuración de elaboración individual y 
evaluación individual (CTEI), no se evidencia comunicación entre estudiantes y 
estudiantes, y los intercambios comunicativos que se dan entre profesor y 
estudiantes son unidireccionales, en cuanto reportan una evaluación, pero no 
representan un diálogo entre ambos. 
De acuerdo a esta clasificación los tipos de ayudas presentados en la Unidad 
Didáctica en los SI de elaboración Grupal y los SI de elaboración individual, son 
ayudas a priori y durante el proceso. 
Las ayudas a priori aparecen en la unidad didáctica buscan ser dispositivos que 
anticipan situaciones problema en las que se van a encontrar los estudiantes y les 
ofrece claves para solucionarlas. Por otra parte, las ayudas en proceso surgen 
como momentos claves en el proceso en el que los estudiantes buscan solucionar 
dudas respecto a los contenidos, la organización de la actividad o sobre la 
elaboración de la tarea. 
Tabla.4 Ayudas Educativas  a priori encontradas en la SI de Elaboración grupal 
 
 
Fuente: Registros Plataforma Moodle 
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Las ayudas a priori encontradas en los segmentos de interactividad de elaboración 
Grupal  están caracterizadas por las actuaciones exclusivas del profesor,  en las 
que introduce una actividad, así como las condiciones para su realización, y la 
información referente a la misma. Podemos caracterizar las ayudas a priori 
encontradas en estos segmentos, como cumpliendo una de tres funciones 
principales: ayudas sobre la organización de la actividad, ayudas sobre el 
contenido de la actividad, y Ayudas sobre la elaboración de la actividad. En  
cuanto  a las ayudas sobre la organización de la actividad, están caracterizadas 
por las actuaciones del docente en las cuales da  cuenta de aspectos como  la 
naturaleza de la tarea, los objetivos de la misma, y la definición de la naturaleza 
grupal o individual de la misma. 
En este SI de elaboración grupal los dispositivos de ayuda son provistos  casi 
exclusivamente  por el docente, y en uno de los segmentos,  se encuentra un 
dispositivo de ayuda entre estudiante-estudiante que permite a los estudiantes 
realizar una organización de la actividad. Este dispositivo de ayuda particular se 
da en el bloque 1 en el foro general . 
 
Tabla.5 Ayudas Educativas a priori encontradas en la SI de Elaboración 
Individual 
 
 
 
Fuente: Registros Plataforma Moodle 
En cuanto a las ayudas a priori encontradas en el Segmento de Interactividad de 
elaboración individual, estas presentan participación exclusiva del docente, quien 
propone y explica la tarea individual que deben realizar los estudiantes. 
Las ayudas educativas a priori en los SI de elaboración individual no se de 
estudiante a estudiante,  pues dado el diseño de la actividad, los estudiantes no 
tienen un espacio establecido donde puedan ofrecer estas ayudas, el espacio 
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diseñado consta únicamente de la presentación de la tarea y de una casilla de 
subida de archivo en la cual el estudiante sube su elaboración individual. 
En cuanto a las ayudas educativas en proceso, estas se presentan 
exclusivamente en el SI de elaboración grupal, pues en el SI de elaboración 
individual no se evidencia ningún dispositivo de ayuda de este tipo, por cuanto las 
actividades de realización individual, plantean una única entrega y no se realiza 
por parte del docente ninguna intervención, ni ayuda durante la elaboración de las 
actividades. 
En el segmento de Interactividad de elaboración grupal, se encuentran ayudas en 
proceso como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 6.  Ayudas Educativas  en proceso encontradas en la SI de Elaboración 
Grupal 
 
 
 
Fuente: Registros Plataforma Moodle 
 
En cuanto a las ayudas en proceso, estas aparecen en el SI de  elaboración 
grupal, con un total de 40 a lo largo de todos los SI, donde se tiene presencia de 
este tipo de ayuda en los 3 bloques de la UD.  
Las ayudas educativas tienen finalidades como clarificar sobre tres aspectos 
específicos (ver tabla 8): afianzar la comprensión de la organización de la tarea,  
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aclarar dudas que el docente encuentra en la participación de los estudiantes, y 
precisar sobre aspectos puntuales de la elaboración de la actividad. 
Estas ayudas son ofrecidas de forma individual sobre las participaciones de 
algunos de los estudiantes, sin  embargo buscan  realizar aclaraciones para todos 
los estudiantes que comparten las mismas dudas. 
 
Tabla 7. Ayudas Educativas  en proceso encontradas en la SI Elaboración 
Individual 
 
 
 
Fuente: Registro Correo Electrónico 
En cuanto a las ayudas en proceso en el SI de elaboración individual solo hay un 
registro que muestre la Aparición de una ayuda en proceso, y que suceda 
paralelamente al segmento de elaboración individual. Esta ayuda educativa única 
es ofrecida por parte del docente a una estudiante que solicita una explicación 
sobre la elaboración de la actividad, y se da a través del correo electrónico y no  
por medio de la plataforma Moodle. 
A continuación se presenta un análisis  de la evolución en el número de ayudas en 
el SI de elaboración grupo. 
 
 
Tabla 8. Progreso en el número de  ayudas en el SI de Elaboración Grupal 
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Fuente: Registros Plataforma Moodle 
Como se evidencia en la tabla anterior la evolución de las ayudas en el SI de 
elaboración grupal no  se evidencia  un descenso en el número de ayudas.  En el 
bloque 1 se dan 26 ayudas, en el bloque 2 se dan 19 ayudas, y en el bloque 3 se 
dan 27 ayudas. 
Esto evidencia que en el último bloque aumentó ligeramente el número de ayudas 
ofrecidas. También se puede observar que en el segundo bloque si hubo una 
disminución notable de las ayudas, lo que puede estar relacionado con la 
naturaleza de la tarea, en virtud de que las tareas asignadas allí, son similares a 
las tareas y actividades realizadas en el primer bloque, y los estudiantes ya han 
realizado un proceso de familiarización. Sin embargo, en el bloque 3 , la 
naturaleza de las actividades cambia, lo que hace que los estudiantes requieran 
nuevamente de las ayudas del docente. 
Tabla 9. Progreso en el número de  ayudas en el SI de elaboración Individual 
 
Fuente: Registros Plataforma Moodle 
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La evolución de las ayudas en los SI de Elaboración individual,  como se muestra 
en la tabla 5  aumenta ligeramente en el último bloque.  Este aumento puede 
comprenderse en el contexto del diseño de la unidad, debido a que la parte final 
del curso implica un trabajo que aglomera los trabajos previos, y frente al cual los 
estudiantes debían realizar una tarea más elaborada. 
 
 
Tabla 10. Número total  de  ayudas  por bloque 
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De acuerdo a los datos registrados se observa una disminución de las ayudas en 
el bloque 2,  debido a que las actividades planteadas para este bloque eran 
similares a las del bloque 1, por lo cual se evidencian menos ayudas. Como se 
puede constatar en la tabla 4, las ayudas  a priori del primer bloque  en el 
Segmento de elaboración grupal disminuyen de 12 ayudas a 6 ayudas en el 
bloque 2.  Sin embargo, las ayudas a priori en el SI de elaboración grupal se 
vuelven a duplicar y aumentan ligeramente en el bloque 3. Esto indica que la 
necesidad de las ayudas y el andamiaje que se fue retirando en el bloque 2, 
reaparece y se vuelve a establecer en el bloque 3.  
Existe por tanto, una ausencia de evidencias que indiquen una sesión progresiva 
del control en el aprendizaje por parte de los estudiantes, ya que las evidencias 
muestran ( ver tabla 6 ),  que en el primer bloque el número de ayudas totales fue 
de 28, en el segundo bloque de 22, y en el último bloque se dio un aumento de las 
ayudas a 3 en total en el bloque 3, donde se observa que los estudiantes en el 
transcurso de la unidad  solicitaban permanentemente ayudas educativas al 
docente para poder realizar las actividades propuestas y necesitaban una 
orientación constante por parte de éste para poder continuar con algunas tareas 
de aprendizaje. 
Siguiendo a Engel “las ayudas que los agentes educativos prestan al aprendiz son 
de carácter transitorio, ya que los andamios se retiran de forma progresiva a 
medida que el aprendiz va asumiendo mayores cotas de autonomía y control en el 
aprendizaje, hasta desaparecer por completo”58  lo cual no se evidencia en el 
presente análisis de la evolución de las ayudas, y por el contrario las ayudas 
educativas aumentaron ligeramente en el transcurso de la UD. 
De acuerdo a lo anterior y apoyándonos en los datos cuantitativos expuestos en 
las tablas de la evolución de las ayudas, se puede sugerir que  no hay  evidencia 
de cesión y traspaso del control sobre el aprendizaje, y por tanto,  no se presenta 
aún, un desarrollo autónomo suficiente por parte de los estudiantes, en el proceso 
educativo. 
El proceso de cesión y traspaso de la responsabilidad mencionado anteriormente 
se encuentra a partir del análisis de la “unidad didáctica sobre procesos de 
búsqueda y selección de información en internet” el cual, fue un proceso de 
enseñanza y aprendizaje totalmente virtual mediante el uso de la plataforma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58ibíd., p. 35 
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Moodle. Esta unidad fue planeada y ejecutada de acuerdo a la estrategia didáctica 
de estudio de caso59, y su objetivo general fue el desarrollar las  habilidades de 
búsqueda y selección de información en internet.  Este proceso de selección de 
información, de un modo u otro, implica que el estudiante realice procesos de 
pensamiento crítico, cuestione los resultados  y los valores de acuerdo a su 
pertinencia y calidad. 
Por otra parte, el estudiante debía fijar las metas de la búsqueda, pensar en qué 
tipos de recursos son los ideales para completar la tarea, refinar los términos de 
las búsquedas, y luego la organización y valoración de estos resultados, y su 
posterior utilización en la realización de un trabajo académico. 
Sin embargo,  se observa un distanciamiento entre lo planeado y lo ejecutado en 
la unidad didáctica, debido a que la estrategia seleccionada implica el estudio de 
caso como eje fundamental, y en esta unidad didáctica el estudio de caso sucede 
al final del proceso.  
De acuerdo a las consideraciones de Monereo60 en torno a un ejercicio de 
búsqueda de información basado en un caso de búsqueda,  un elemento clave es 
el momento de discusión grupal, en el cual los estudiantes, habiendo trabajado en 
grupos pequeños, exponen a crítica los resultados encontrados de acuerdo a los 
criterios estudiados con anterioridad, y como resultado de esta discusión y 
proceso de crítica, la información es aprobada o no, este momento no se 
evidencia dentro de la unidad didáctica. 
La evaluación como un proceso continuo no se evidencia dentro de la unidad 
didáctica, esto puede deberse a variables como el tiempo, el excesivo enfoque 
sobre los contenidos mas que en los aprendizajes, lo que lleva al docente a dar 
por terminadas las actividades cuando se ha realizado la evaluación de ellos. 
De otra parte, lo que se observa en el diseño planeado es que la estrategia 
didáctica no es transversal a todo el proceso, se encuentra únicamente al final, 
mientras que el resto de la unidad didáctica asume una estrategia de lectura y 
discusión. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59  OGLIASTRI, Enrique. El método de casos.[En linea] Serie cartillas para el docente ICESI. Publicaciones del CREA. Cali, 
Colombia. 1998 [ Citado 20de Marzo 2011]Disponible 
enhttp://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/937/1/Metodo_casos.pdf 
60MONEREO, Carles. (coord.) Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse,  a participar, a 
aprender. Editorial Grao, Barcelona. 2005.p. 48. 
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La unidad didáctica en lo planeado centra primordialmente su atención en la  
terminología referentes al escenario de la búsqueda de la información, centra su 
atención en la comprensión de aspectos técnicos referidos a la naturaleza Internet 
y de los recursos, mas no en la puesta en escena de estos elementos 
conceptuales en el análisis y la resolución del caso propuesto. 
Esto es consistente con la unidad didáctica ejecutada debido a que el bloque 1  y 
el bloque 2 giran entorno a actividades de lectura sobre internet y la www, la web 
invisible, y criterios de selección de información pero carecen de un escenario de 
aplicación de estos elementos conceptuales, y aunque en el diseño planeado se 
propone la importancia de afianzar mediante la práctica los procesos de búsqueda 
en los estudiantes, esto no se evidencia en el diseño ejecutado. 
Lo anterior nos permite sugerir que entre el diseño planeado, y el diseño ejecutado 
existe un distanciamiento. El diseño planeado sugiere como eje una estrategia de 
aprendizaje activo, basada en el estudio de caso, pero en la práctica los 
estudiantes  realizan actividades de lectura y evaluación que responden mas a un 
tipo de enseñanza y aprendizaje basado en una estrategia de aportación de 
información y evaluación de la participación. 
Desde  el diseño tecnopedagógico planeado se plantearon elementos de distintos 
modelos de búsqueda, pero estos elementos como la autorregulación, evaluación 
del producto, y evaluación del proceso de búsqueda,  estuvieron ausentes en la 
practica ejecutada. Dichos aspectos pueden influir en el desarrollo de  la 
responsabilidad y el control sobre el aprendizaje por parte de los estudiantes, lo 
cual muestra la falta de un proceso de evaluación continua sobre los procesos de 
búsqueda, ya que la valoración y la aplicación de los conocimientos se realiza de 
forma aislada, lo cual no le permite a los aprendices ir refinando sus habilidades 
de búsqueda. De acuerdo a  lo planteado por Monereo61  las actividades de un 
proceso de enseñanza  de la habilidad de búsqueda de información deben evaluar 
“en proceso” los resultados en las búsquedas, sin embargo,  tanto en el diseño 
planeado como en el diseño ejecutado, solo se plantea un espacio de evaluación 
del proceso al final de la unidad didáctica, para entrega de un trabajo donde se 
evidencian los resultados del análisis del caso, lo que no permite la continuación 
del proceso de refinamiento de los resultados y como lo afirma  Zabala62  la 
evaluación formativa debe contemplar varias fases, como son la de evaluación 
inicial, regulación, y evaluación final que contempla todo el proceso. 
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62 ZABALA, Antoni. Las práctica educativa. Cómo enseñar. Editorial Grao. 2008 Barcelona 
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Así mismo,  se puede evidenciar  que existe una distancia en torno al rol de las 
TIC en el diseño planeado, estas aparecen como herramientas de organización de 
la actividad conjunta, y como mediadores de la comunicación; sin embargo,  en la 
ejecución del diseño tecnopedagógico se observa que las actividades están  
centradas en los materiales, y en las actividades de evaluación de esos 
materiales, pero no en proveer un entorno donde se estructura una tarea conjunta 
entre profesor y estudiantes. “En otras palabras, se constata la existencia de un 
desfase claro, con una tendencia a la baja, entre las posibilidades genéricas que 
ofrecen las TIC para la educación escolar, las posibilidades específicas de las TIC 
que se incorporan a diseños tecnopedagógicos concretos y los usos efectivos que 
profesores y alumnos hacen de las TIC disponibles.” 63 
En virtud de que los escenarios como el foro virtual fueron utilizados para valorar 
la lectura de documentos,  se pierde la oportunidad de establecer un proceso de 
actividad conjunta entorno a la tarea propuesta y se pierde también la oportunidad 
de elaborar un proceso donde el docente pueda ofrecer una ayuda ajustada, tal y 
como señala Onrubia en el siguiente párrafo: 
“la ayuda educativa más eficaz en los entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje es la que cumple el principio de “ajuste de la ayuda”. Es decir, aquella 
que incluye apoyos y soportes de carácter diverso; que va cambiando a lo largo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje pero que no lo hace al azar sino a partir 
de, y en función de, los cambios en la propia actividad mental constructiva 
desarrollada por el alumno; que “reta” al aprendiz a revisar y profundizar tanto el 
significado como el sentido que atribuye al nuevo contenido a aprender; que le 
ofrece instrumentos y “prótesis” para que pueda afrontar y superar esos retos, y 
que se interesa por promover de manera cada vez mayor la capacidad del alumno 
para utilizar estratégicamente el conocimiento que va aprendiendo y para seguir 
aprendiendo de manera cada vez más autónoma y autorregulada.”64 
Lo anterior nos indica que en cuanto al uso real  de las TIC en la unidad didáctica,  
se dan los cuatro primeros tipos  de usos efectivos de acuerdo  la tipología 
ofrecida por Coll, Mauri y Onrubia65 . El primer uso efectivo encontrado es el 
facilitar la mediación entre el profesor y los contenidos, permitiéndole al profesor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63COLL,Cesar, MAURI, Teresa. ONRUBIA, Javier. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la educación: Del diseño tecno-pedagógico a las prácticas de uso. En. Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata 
1995 p.95 
64ONRUBIA, Javier. Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta ayuda pedagógica y construcción del 
conocimiento. Universidad de Barcelona, 2004. p.5. 
65COLL, Cesar. Op. Cit. 
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explorar y encontrar contenidos, tales como páginas, videos y otros documentos, 
es decir usa las TIC  como repositorio de información. 
El segundo de los usos efectivos de las TIC se da cuando mediante las 
herramientas disponibles en la plataforma virtual, el profesor busca posibilitar las 
relaciones entre los estudiantes y los contenidos, y posterior a ello los estudiantes 
seleccionan contenidos, acceden a ellos, los exploran  y preparan las actividades 
solicitadas por el profesor sobre esos contenidos. 
 
En los foros virtuales y el chat se logra evidenciar un tercer tipo de uso,  en el que 
las herramientas TIC permiten mediar entre las relaciones de profesores y 
estudiantes y entre estudiantes y estudiantes. En este uso las TIC posibilitan los 
intercambios comunicativos entre los participantes del proceso, se presentan, 
saludan, manifiestan sus sentimientos, sus motivaciones y frustraciones. 
El cuarto tipo de uso, se da  cuando la herramienta TIC en este caso el foro virtual 
media la comunicación sobre los temas de las actividades, la organización de la 
participación, y permite al docente ofrecer retroalimentación,  aportar información y 
ofrecer comentarios sobre esta participación, realizar  seguimiento y valoración del 
proceso. 
Dentro de la tipología de usos efectivos, en la unidad didáctica, no se da el uso 
número cinco establecido por el autor, en el cual los estudiantes de forma 
autónoma y bajo su propio criterio participan y organizan la actividad conjunta. 
En el desarrollo de la unidad didáctica se observa que el acento está puesto 
principalmente sobre los dos primeros tipos de uso, el mediar entre el docente y la 
información y el de mediar entre los estudiantes y la información, lo cual evidencia 
un uso de las TIC en el sentido de un repositorio de información66.  Este primer 
uso convierte a las TIC en un medio para obtener información, sin que esto 
represente un cambio en las prácticas educativas donde se desconoce  el 
potencial para desarrollar procesos colaborativos. 
Pese a que en el diseño se evidencia la planeación de los foros como espacios 
para la construcción de significados entre docente y estudiantes y estudiantes, 
esto en la practica no se da. Siguiendo a Onrubia: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66GIBSON y OLBEG .En COLL, Cesar. Psicología de la educación virtualop. cit .p.75 
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“El diseño tecnopedagógico, sin embargo, y pese a condicionar obviamente la 
actividad conjunta, no la determina completamente. Profesor y alumnos pueden, 
en efecto, acabar realizando actuaciones no previstas ni promovidas por las 
herramientas tecnológicas del entorno o por el diseño instruccional, o no realizar lo 
que las herramientas o el diseño permiten o promueven. “67 
Este uso centra pues su esfuerzo en el aprovisionamiento de información a los 
estudiantes, pero no pone el suficiente acento sobre el proceso de construcción 
propia que ellos pueden elaborar, lo que se relaciona con lo mencionado con la  
Coll  cuando afirma que “no es en las TIC ni en sus características propias y 
específicas, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes 
gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento 
de la información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para 
comprender y valorar su impacto sobre la educación escolar, incluido el efecto 
sobre los resultados del aprendizaje.”68 
En este contraste entre las posibilidades ofrecidas por las herramientas 
tecnológicas( diseño tecnológico) y el uso efectivo que los docentes hacen de 
ellas, va a depender y determinar en gran parte,  la forma en que el docente 
entienda los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus propias creencias 
pedagógicas sobre el uso de TIC.  
“En otras palabras, los profesores tienden a hacer usos de las TIC que son 
coherentes con sus pensamientos pedagógicos y su visión de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Así, los profesores con una visión más transmisiva o 
tradicional de la enseñanza y del aprendizaje tienden a utilizar las TIC para 
reforzar sus estrategias de presentación y transmisión de los contenidos, mientras 
que los que tienen una visión más activa o "constructivista" tienden a utilizarlas 
para promover las actividades de exploración o indagación de los alumnos, el 
trabajo autónomo y el trabajo colaborativo”69 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 ONRUBIA, Javier.Op.cit. p.7. 
 
68COLL, Cesar. Psicología de la educación virtual.Op. cit.78 
69Ibíd. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En concordancia con el objetivo general de la presente investigación  que consistió 
en interpretar los mecanismos de interactividad que se dan en una unidad 
didáctica sobre los “procesos de búsqueda y selección de información en internet” 
realizada  a través la plataforma de enseñanza y aprendizaje virtual Moodle,  se 
realizaron los siguientes hallazgos: 
 
 
Es en los segmentos de elaboración individual, y elaboración grupal en donde se 
concentró la interactividad. Es en ellos donde aparecen los dispositivos de ayuda 
ofrecidos por el docente a los estudiantes dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en el cual se presentan dos tipos de ayudas: ayudas a priori y ayudas 
en proceso, dirigidas a el contenido, la organización y elaboración de la tarea, 
hacia el grupo clase, en las cuales el docente responde preguntas, ofrece 
orientaciones con relación a la manera de realizar la actividad, y sobre la 
comprensión del contenido de las tareas propuestas. 
 
 
La actividad conjunta es estructurada y se presenta uniforme, lo cual se puede 
evidenciar en el mapa de interactividad. Las actividades son  presentadas por el 
profesor, posterior a esto sigue su realización individual o grupal, y posterior a esto 
aparece momento de valoración de las actividades realizada por el docente. 
 
 
Esta  estructura de participación muestra una secuencia IRE(iniciación- respuesta- 
evaluación) en la que la iniciación se evidencia en los segmentos de aportación de 
información, la respuesta  corresponde al segmento de interactividad de 
elaboración individual y grupal, y la evaluación corresponde al  segmento de 
evaluación presente al final de los bloques y las actividades. 
 
 
El diseño tecno  pedagógico es un instrumento orientador de la práctica educativa 
pero está sujeto a modificaciones,  de modo que la planeación de la unidad 
didáctica no determina la práctica completamente. Dicho distanciamiento también 
se refleja en la estrategia didáctica utilizada en el diseño tecnopedagógico, la cual 
fue el estudio de caso, ésta buscaba involucrar a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, y de la misma manera en su evaluación, pero ésta únicamente fue 
puesta en práctica  al final de la unidad didáctica. De igual forma en el diseño 
tecnopedagogico se plantearon elementos de distintos modelos para la búsqueda 
de información, sin embargo en el diseño ejecutado no se evidencia la presencia 
de estos elementos para el desarrollo de las habilidades y selección, lo cual 
contribuye a una disminución en la cesión y traspaso de la responsabilidad en el 
aprendizaje como se evidencia en la evolución de las ayudas educativas. 
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En la ejecución de la unidad didáctica no se evidencia el uso de las metas de 
aprendizaje como reguladoras del proceso en  la enseñanza y el aprendizaje de 
los procesos de búsqueda y selección de información, las tareas propuestas son 
puntuales y no muestran una conexión con lo que los estudiantes ya han 
aprendido, lo cual tampoco estaba estipulado en la planeación del diseño 
tecnopedagógico, siendo éste un elemento a tener en cuenta en este tipo de 
propuestas, según los aportes tanto teóricos como prácticos de otros 
investigadores. 
 
Dentro del proceso de aprendizaje, el uso de las herramientas de búsqueda es de 
gran importancia para el desarrollo de esta competencia con el fin de lograr las 
metas de aprendizaje y llegar a la construcción de conocimiento significativo, sin 
embargo se evidencia que estas herramientas de búsqueda fueron utilizadas por 
los estudiantes para  dar cumplimiento a una tarea puntual de búsqueda, más que 
para lograr sus metas de aprendizaje, las cuales no fueron claras desde el inicio 
del proceso, puesto que los objetivos de la unidad didáctica estaban dirigidas 
hacia la comprensión de la naturaleza de la información y la capacidad para 
valorarla, sin especificar el para qué desarrollar estos aspectos, es decir se tenía 
claro el “como” pero no con qué fin se desarrollaba ese “como” para lograr el 
desarrollo de la competencia propuesta. Por lo tanto, se puede concluir que no 
fueron propuestas como herramientas para la generación de conocimiento 
significativo. 
 
En cuanto  a la utilización de las TIC  se encontraron fundamentalmente dos usos, 
uno como repositorios de información, donde éstas mediaban entre el contenido y 
el profesor, y entre el contenido  y los estudiantes. Y otro uso  como  herramienta 
de comunicación entre profesor y estudiantes. En el desarrollo de la unidad 
didáctica, aún no se evidencia un uso de las TIC como mediadoras de la de la 
actividad conjunta entre los estudiantes, para que ellos autónomamente guiaran su 
propio proceso de aprendizaje, pues a pesar de que en el diseño, el foro virtual, 
fue pensado como mediador de la actividad conjunta entre estudiantes, estos en la 
mayoría de los foros, hicieron participaciones individuales sin considerar las 
participaciones de sus compañeros. 
 
 
La reflexión de las prácticas educativas mediante la interpretación de los 
mecanismos de interactividad,  permite que los docentes identifiquen los usos 
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reales que hacen de las herramientas tecnológicas dentro del contexto educativo. 
Por otra parte esta reflexión muestra que el docente en su planeación propone su 
practica basado en presupuestos constructivistas,  pero que en la ejecución siguen 
apareciendo elementos de modelos educativos tradicionales. 
 
 
La evaluación debe ser un proceso dirigido a identificar las falencias y las 
fortalezas de los estudiantes en su proceso educativo, en este caso se debía 
utilizar para evaluar el desarrollo y fortalecimiento de la habilidad de búsqueda y 
selección de información en internet. Sin embargo, en la Unidad didáctica 
planeada, se estableció como herramienta de valoración de contenidos  mas que 
de habilidades. 
 
El objetivo de analizar los mecanismos de interactividad e influencia educativa se 
alcanzó en la  medida en que se evidenciaron, en los registros de las actuaciones 
de los participantes de la unidad didáctica, los distintos segmentos de 
interactividad. Así como estos fueron analizados en términos de configuraciones 
de segmentos, y estos patrones fueron analizados a la luz de la teoría. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Seria conveniente desarrollar este tipo de investigaciones en un lapso de tiempo 
mayor al que se desarrolló en el presente proyecto, desde diferentes áreas del 
conocimiento. para conocer como se da la interactividad en  entornos virtuales de 
aprendizaje y mediante el uso de diferentes estrategias didácticas.  
 
 
Sería importante que desde la planeación de la unidad didáctica se diseñen los 
foros como escenario de interacción entre los estudiantes, y no como un medio de 
aportes individuales respondiendo a preguntas únicamente del docente, y esto se 
logra cuando el docente promueve la construcción no solo de respuestas sino de 
preguntas por parte de los estudiantes en su proceso de aprendizaje activo. En 
este sentido el uso de estrategias que involucren a los estudiantes en un dialogo 
continuo entre ellos  permite que exista un aprendizaje colaborativo real. 
 
Se recomienda realizar un análisis micro dentro de los segmentos de interactividad 
para profundizar en el discurso entre estudiantes y el docente, con el fin de 
encontrar respuestas acerca de la construcción conjunta de significados 
compartidos, ya que en ésta propuesta se realizó un primer nivel de análisis 
dirigido hacia la estructura de la interactividad, mientras que el segundo nivel está 
centrado en	   los	   significados	   que	   los	   participantes	   negocian	   y	   co-­‐construyen	   en	   el	  marco	   de	   las	   formas	   de	   organización	   y	   patrones de actuación, con el fin de 
identificar los procesos de influencia educativa. 
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